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Fábric» de mosáioos b.idi'átiHoos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en yariaB 
. eippjS!Oio»ES.- Casa ftindads en .l884.~~La más antí^a de Andalnoía y de mayor exportáoióBi. 
Depósito de camonto y oales bidráolioatí de laB̂  mejores maroá's.
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Especialidades,—Baldosae imitación a mármoles y mosáíeo romano. Eóoalos derelioveoon 
patebte de invención Aran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tnberias de cemento.
El Gollierno sin autoridad moral
» a iii
Hay que repetirlo, aunque sea una
■vulgaridad; ¡Sstp eseí gran país! ¡Lo
que aquí pasa no Sucede en- mn^ua 
parte! >
Debemos convenceraos de que Espa­
ña, dejando da ser Id que ara, se ha 
convertido óii eí püebio de meaos con­
ciencia y  dignidad piadridanq doi ,qiunr 
do. ¿E? posible que en ningiju pueblo, 
piofho cuite, rnédió con seríente de sás 
derecho!?, mociío c e lo s o ' bu decoro, se 
oonduacaB loa goberuaqtes. cbii ei des- 
prec’o a la opinión que sé oonduoen 
ios nuestros?,.. No diííei], imposiblé es 
encontrar otro país regido poi‘ la des- 
îigntada arbitrariedad gubernamental 
que rige a íilspaha? ■
Ni-leyes ni Oonstituolón tienen fuer­
za efectiva' de ninguna óláae para obli­
gar a su cumplimiento a aqualios, pre- 
í̂jíj.gj.gnt0, que están Mamados a ser los 
primeros en cumpliri'as y hacerlas res- 
‘ petar;.
La anarquía, en su peor sentido, a 
que tanto se- temo y de que tanto se 
abomina en las esferas oficiales y  del 
poder, impera en ellas: no, puede ser 
mayoi: el desbarajuste, ©1 desconcierto, 
la áescompogicián; el caos en que. se 
mueve toda la'níaquiuaria desvencijada 
del Estado actual.
Pero por muy debilitado que esté el 
|^^ti^.iento del deber y de la dignidad 
óiñ%4 l̂?St ¿oómo no sontirnos íudigna- 
dfiR nm’ fil moTinRnr.'ípío COTI m íe Io3 oli-
teras se resuelven, sin saber cómo, los 
futuros destinos de este desventurado 
puéblp, sus gobernantes, ios gobernan­
tes que no se da ni elije él, sino los que 
le impone ei rógirnen, l e , vendan los 
ojos y  le taponan Ibk oidos. No quieren 
ni que h|ible,!ni que vea, ni que oiga. 
Le quieren mudo, ciego y sordo... ¿No 
es así? ¿Exageramos?... Véase la prueba.
A  veces la opinión pública oye y ve, 
y  por medio d© algún órgano de expre*. 
sión suyo, de tina parte de la prensa, 
habla y  dice: «Aquí está tqíio corrom­
pido, el régimen ha fracjasado, loS Gio- 
blerños nos llevan al desastre y a la raí- ¡ 
na, él descontentó y el malestar se ©a-' 
Señorean de todas las ciases yorganis- 
mos sociales, se qaroc© de todo lo que 
debe tener un país régularmento orga-.
Hoy dos extraordinarfsiS' secciones a 
las 8 y media y 10 de la noi^e.
El mejor eS^ctácuio que se hk áisío. 
Primera parte:
0Síráéisia'iégi«afo
0/ME PASQUñUm, Alameda de Carlos Haes, (Junto al Banco España)
J Sección contírtua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche, , 
í Exito inmenso de los episodios quinto y sexto dé la hermosa película en 
sljflés de la casa Pathé, desempeñada por los más célebres artistas de «Lós^misíe- 
riÓs de Nueva York», proyectada aiíte los reyes con éxito inmenso
Potíi
íjl Segunda parte:. €»VSím
D e m s í i s s i
en su variado repertorio de transfor­
mación, canciones, escenas de ventri­
loquia.
Espectáculo dividido en fres partes. 
Hora y media de buen humor. 
Butaca, 1‘50. - -  Qeneral, 0‘15.
La máscara de los dientes blancos
titulados L.a c o t o r r a  a z u l  y L a  m aanclaa d®
Es la mejor y más interesante de tedas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magníficas cintas del extenso repertorio de es­
te cine.
Pff»@fer>®ESGia9 0 * 3 0 f @eBa@i«al| ira ed la a
Nots: El Lunes estreno de los episodios 7.° y 8.° de «La máscara de los dien­
tes blancos». .
En ét amplio jardín se han instalado-sillas para más comodidad del público.
Hoy gran acontecimiento. — Exito 
de la tercera parte de. jUDEX titulada 
L a jau s» la
¡Sensaeipnal! jOrandíoso! — Es tan im­
ponderable la belleza artística de esta 
parte, que se omiten los eaiificati.vo.B.
Exito del episodio 18 de LIBERTAD^ 
denominado
El S r e n  sSW la  BSíiuei¡*l® _ 
Exito de la película muy cómica 
ü.n seaoB» eKtp»6a^ag<aiíí:e 
Cohiplet rá el programa otra esco- 
! gida cjiita.
I PrécíGs:. Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
i 0‘40.—General, 0‘15.—Media, 0‘10.
M̂iaBjpiawg siBa8BaEaiaBa8BgftmfMaw«a»,jB»̂ ^
INFORMAOlodES GRáFIBAS DE LA GUERRA
nizad©>. ¿Y quíéri tĵ l óijo? ¡EsífS pe­
os pof qi iqeqq§prpcÍ9 cph qu l s ­
garcas encumbrados en el poder tratan 
al desventurado pueblo éspañi)]? Los 
asuntos.de mayor intéi-ós para ■©!, se I© 
ocultan 0 ¡'& resuelven a sus espaldas, 
sin consuUar su voimitad y su opinión, 
y casi siempre en pétjuicio y  daño de 
sus intereses y da s.us aspiraciones.
ĵiora, sin ir má's lejos, y  sin recordar 
otras' Y otros suoósós. de impór- 
taueis, hay pkniesdjj ppa cq.osí:ión gra­
vísima, que orea una situaeióa psiigro- 
S8, y el país se halla completamente a 
obscuras e ignorante del criterio y del 
p^ âjijiientO' del Gobierno. Aún no ha 
. dicho ást,e‘ -q-aa pjdabra oorujrota y  tpr- 
minapt©? no' badá.dq ópág c|_q0 eyasiyas 
.yiargaAque. .ni fionjuran efoonflicto n| 
resuelven nada.
¿Qaó piensa la oligarquía iraperantq
2̂ k  cuestión de actualidad, llamada 
militar? ¿Qué opina sobre la
trariseendénci  ̂ del Tuudónamienlo dé 
las Juntas de Dcfoneá qjé áh,o|; ĵ,arai|: 
de haberlas querido disolver, iaé deok- 
ray reepuoo© como legales? ¿Qué solu-, 
"iones tiene p&m que no ge pepitan eon- 
ftictos cotu? el se inició con p} 
caso qtl0 iS® píanttó ell Lfícelona, y 
que todavía resuelto defini­
tivamente?
Pero ¡a qué cansarse! Estos gobierno^ 
no tienen soluciones ni críterió fijo 
para nada. Loa mismos hechos lo de- 
gjiuestraD: Bi esas juntas eran legales, si 
su e:?:i&tencia la conocía el Gobierno, si 
63 desenvolvían dentro de la más ex­
quisita disciplina ¿por qué se dió la 
primera torpe.y ruidosa campanada de 
Barcelona, aí'reslando s  los jefes y  ofi­
ciales que formaban ía del Arma do 
Infantería? Y en otro caso, ¿por qué dar 
J^fegunda campanada, deshaciendo lo 
que Sé hbbía hecho?... Ho ahí deiuostra- 
ao, con SiUS ppopxos actos, cómo el Go­
bierno BO sabe por se anda.
Y luego, como si este p$ÍB friera. 
co»ouest(í de un rebafio de ere4*inos, 
ío quieren ¿‘.‘'‘ucíouar los minia- 
feos ds ajala túanera, con e! ^3,pujo, el 
loisteri >, ©i sílp-pcio. Y eso no son solu­
ciones, sino medios d© ^qrqientar los 
/ejOíii-fictos, los males y  sus causaa.
Án.t© |p .quo está ocurriendo, tanto 
Carlctoi.’' j^tot-nacioaái como de or- 
iíJÍ^rior, mu digno de esie
nombre ot̂ lQSí) del oúíSip^igj,9î t.d de 
gus deberes, Ĵp̂ ádo íáQ cu4*á-
tiones planteadas ai x “5 
que si éste no sirve para estos casos, ¿ *3 
qué sirve entonfie»? Y kü QÚ® ©s® 
Gobierno se encuentra ante un .oóndíctp 
superior a sa  capacidad y  siente miedo 
a comparecer ante las Cortés ¿para 
cuándo aguarda dimitir? Un Gobioruo 
que por sí no resuelve las graves cues­
tiones qn.0 afectan al pafí? y que no s© 
^^oye a ir con ellas al Parlánieato ¿qú-ó 
miBÍón C|;<.mple, qué servicio presta a k  
patria permíu>ec.i®udo en el poder? Eso 
£g nu tenor »i pespetof a Ja opinión pií- 
s i  icespétosjpara si misuíos,
" ¡Qae ®  Y gobern^nr
tes!
Mientras dentro y fuera* (̂ 9 "̂
riódicoel ¡A ver, los fiscales! La denun­
cia, el proceso, la ley ordinaria, la de 
Jurisdiccioneg, a la cárcel, a presidio... 
¡Habráee visto atrevimiento, procaci­
dad, falta de.patriotismo!.. Peto he ahí 
que de pronto,.cuando mayores son las 
irasy lás abominación©s contra los pe­
riódicos que hacen las justas censuras 
y dan las saludables advertencias, se 
levantan en pleno Parlamento los pri- 
matos (le -ía política imperante, los jefes 
de los mispios. partidos causantes y res­
ponsables del mal, o surjo uña asocia­
ción de más de .seis mil Jefes y oficiales 
del éjéfcitó, y. unos y otros declaran, 
pública y solemnemente, que sí, que’ es 
cierto, que aquí úó hay nada de lo' que 
debiera haber, y que ei descontento es 
gensral, y  que la protesta está latente 
do modo peligroso y pronta a estallar. 
¿Ko viene ocurriendo así, como sóme¿, 
ramente lo relatamos? ¿No so ha denun­
ciado periódicos y encausado y  enoar- 
eélado periodistas por decir menos, mu­
cho menos y  de menor gravedad que 
lo que luego han repetido los propios 
ministros y  los mismos militares?...
Hubiera sido curiosó dé ver ío que 
habría ocurrido si el expresivo docu­
mento que ha causado tanta sensa­
ción Qu todas partes y  tanto pánico eá 
las esferas guberaaméntalea, en vez de 
hab r sido entregado oficialmente por 
los autores de él a la representación del 
Gobierno en Barcekua, se hubiese es- 
cñto por un periodista y  se hubiera 
publicado én un penódioo, como eco 
fiel, como interpretación exacta de las 
quejas, del disgusto, de los anhelos de 
esas clases del ejército español...
Hubiera sido también curioso, saber 
lo que habría hacho el Gobierno, si un 
periódico, tratando del problema mili­
tar y  de los deseos de los jafbs y  oficia­
les, hubiese pedido esto:
«Que sé facilite al ejército él material 
necesario, para la defens' del país.
Que sólo se ascienda por antigúedad, 
'sriprimióndose lo§ asoen^ps y recom­
pensas por méritos, de guerra,
Que los destinos se concedan tam­
bién por antigüedad, no excluyendo 
|qs d l̂ cuarto militar del rey, los del 
ministerio de ia Guerra, y  los demás 
que excluye el real decreto de Agui­
lera,
Que se cambíe el alto mando en Ma- 
rrUéóCS, y ol pp?:sonai del cuarto mili­
tar del rey,
Que la amortización do plazas no sea 
en ©} ejcípento militar mayor que en 
el civil.
Que Sé reponga en sus puestos a t'ô  
dos ios militares arrestados y  relévadCs 
por los sucesos recientes, empezand® 
por reponer eq sq cargo, al Qapitán Qo- 
norál de Gataluñá seh®!̂  Alfnm 
' Que se aumente ©a un ciento por 
ciento la cantidad asignada para ©1 ran­
cho de los soldados.
Que se separe de la escala activa un 
general que antes de los sucesos ocüpó 
él m.ini§tcfip dp la Guerra y  que cpp 
.en ,8l4enohipe|o de sf̂  k^r^Q 
sección de dicho ministísrio,-^
Este 9» otro uliiniaiitm militar, diri­
gido ál Gxuióikc.
Desde cualquier punto de vísta qué 
se MÍr© íJícpitjid y la situación del Go- 
biepo, está patente su oarenoíá 4® 
terio, su falta de orientación, y  ei pro- 
cedimiente arbitrario y peligroso que 
ante todos los problemas que se 
i© presenta», Hoy está ®n p1 pod^r d®S- 
PjOTÍsto por completo de autoridad mo­
ra], porŶ ”® M tenido qu© deponer, 
más que a paso, ante dtiS justos y seve­
ros isenfOfpŝ  Qi|© no son ya periodistas, 
sin otras armas qqe laf í|iiOru©nta| de 
la pluma. ¿Tiene, en cambio, la oonuan-
dp la corona? Eso sólo no basta para 
goberpar un régimen, constitu­
cional. Rara ver de ¡ceoóbi’d??̂ slgq p§a 
afeéorídad párdi'da, d®b® acudir aí par­
lamento w ncoeglt̂  obligado a dimitir.
Y para terminad
Las Juntas de Défensa del ejército 
¿píqnfan en toda ]a línea. Quizá tam- 
)[;>ién trqmfen las concretas |»etioipnes
Cáitiiilerbs franceses éondíicieridó heridos :•:
&to Informaeión.
Y cabe preguntar: ¿Dónde vamos? 
¿Qué nuevo estado do cosas va a estar 
bleccrse? Eso es lo que no se sabe..
En k  sombra de Gobierno qué toda­
vía se llama así ¿está el poder ejecutivo? 
Y si no está eh el Gobierno ei poder 
ejecutivo, ¿dónde ha ido a parar? ¿Está 
en el arroyo? ¿Lo .han recogido en ái- 
guna parte?...
Vida republicana
Ccnti*o R epublicano F ed era l
Para tratar £ santos relacionados con la in­
terioridad del partido, sé  ruega a los socios 
de este Centro, concurran a lo asamblea 
ordinaria, que ha de celebrarse el Domingo 
10 del corriente,a las nueve de la noche.
Málaga 8 de Junio de 1917,—El Secretario, 
E, Carbonero.
0 @sinii!lti@ísdlo
Washington Junio 3- George Berfthard, Di­
rector del «Vossiche Zeirung», en un artículo 
publicado hace pocos días dicej que es el de­
seo de los Estados Unidos el ver a Kusia sa­
lir de su decaimiento de la guerra, añadiendo 
que discutió sobre deseos de paz en detalles 
con Mr. Gerard, último embajador de este 
país en Berlín, quien le había dichó qué ,«E! 
Presidente de los Estados Unidos tiene gran 
interés en la restauración de Bélgica, pero 
que las anexiones germánicas en el Este no 
tendrían oposición eh los Estados Unidos.» 
Habiendo leído este arjícnloj Mr. Gerard 
dijo, para que sea publicado:
«Yo no he dicho nada de esto en mi vida al 
señot Geórge Bernhard, ni a ningún otro. 
Esto és ab.surdo y el que haya discutido por 
adelantado preliminares de paz. El y otros 
alemanes nunca'manifestarían cuáles son su.s 
ánimos de paz; sus raanifesíacipnes son ab.so- 
lutafnente falsas; desmiéntanlas con la más 
fuerte energía».
SERVICIO ESPECIAL
INFLPNQIA DE LA AETIXp 1  RÜ8M 
PRELAMARGHABELAGÜERM
Enfie las noticia? qqe llegan de .Bqsía, las 
hay para todos ¡ó's gu.stos; para fós qué creen 
que la Eevolución rusa abandohrá a los alia­
dos y para que los que suponen que ios riisos, 
restablecida la disciplina de su ejército, rea­
nudarán muy pronto lá ofeiisiY?.? X
! dad, que tratan dé ehseáár a la nación sus 
‘ deberes después de haberle enseñado sus 
derechos. Los demás infeccionados por una 
propaganda alemana, en apariencia huraani- 
natáría, vacilan y no saben qué camino em­
prender. - .
Pero él resultado de la guerra no depende 
de lo que haga ni deje de hacer Rusia. Es. 
evidente que la revolución rusa ha tenido 
hasta ahora psp'a loá aliados consecuencias 
desagradables - Conviene recordar, sin em­
bargo, que en ̂ tiempos del zar Nicolás tam­
poco hizo Rusia cuanto podía hacer contra 
Alemania, a causa de lá influencia ejercida 
por los alemanes en el espíritu y la voluntad 
de algunos gobernantes.
Existe, de todos modos, un hecho induda­
ble: desde hace tiempo, desde una fecha an­
terior al cambio de régimen político, no se 
lucha en el frente oriental y el Estado mayor, 
alemán ha podido trasladar a Francia nume­
rosas fuerzas y un podferoso material de 
guerra.
Esta inactividad de los rusos ha coincidido 
con la intervención en la lucha délos Estados 
Unidos, y quizá no sea ahora hacia Retrogra­
do hacia donde convenga dirigir la vista, si­
no hacia Washington,donde está elaborándo- 
se la páz victoiiosa y decisiva de los aliados.
En Occidente y no en Oriénte, es dónde 
han de librarse los combates decisivos. Esto, 
que ya se ha diche hace tiempo, resulta cada 
día más evidente. Allí es donde Al'emania ha 
acumulado sus’Mayores fuérzais, allí es don­
de los aliados, después de oponer a la inva­
sión una resistencia invencible, tienen la ini­
ciativa de la q|énsiva, allí es donde opera­
rán los ejércitos que están adiestrándose en 
loá Estados Unidos. -
A los tres millones de franceses, a lo? dos 
millones de ingleses, a los dos millones y be- 
dio de.italianos qué se encuentran en el fren­
te, sin contar láé fuerzas acumuladas a reta­
guardia, vendrá a unirse, dentro, de alguno? 
meses, un millón de norteamericanos,
'Esto explica el afán mostrado por los Imv 
perios éetitralés de lograr cuanto ante*' 
paz.
; A pesar de la defecdóq de Rusia,
los aliados n© se deSán.Vrjian. Saben' que ei - 
tiempo sigue teábajando en .su favor y que 'SUS fuerzas flumAtií-nn
poranzas de encontrar solución al oon- 
ñicto en que por el expresado motivo 
se halla esta Junta, dada la gravé si­
tuación económica que supone para la 
aotual administración municipal, el he­
cho de tener asimismo en des abierto.
el paga d© otras importa»tés obligaeio-t. . .  ... . . . .. ..
sus fueras au entan cada' día. Es* probable 
q u e ^  París, Lbndifíéa y Roma rectifiquen 
los planes ide^qoA Gonkndo coe la'coopera­
ción Úé Rúala, y es evideaíeque, sin contar 
cou k  ayuda de los imsos, loa aliados conti- 
tiuaráncon eséifálaycoa tesón el' camino
8 pyoeeifár como s¡ en Oriente m  tu­
vieran ataiFCs. fei los temores qué la actitud 
de R'ásía inspira no se confiímiiOA kiel Sobré 
, íiojiielas. Si Rú.sia ábapdoíia la partida, los 
f franceses, los inglea^a .̂ k s  belgas, los italia-
¡í no? segbí*® Uich'ando este .verano, qué será 
lí4sic<K ®n J^anc-ia y en Bélgica.
^ en tau , con fuerzas suficiente.s para ai- 
I cáibáí k  vktória, aun sin contar con k^oo- 
f Beyaéión rusa.
LAZARO VAÜDOLA,.
nes, como son el del alumbrado púbiiéo, 
©1 de locales de casas-escuelas y hasta 
el de los haberes de numerosos y mo­
destos empleadoŝ ; causas son todas 
ellas que justificarían en todo momen­
to sobradamente, la obligada resolución 
de esta Junta, al acordar la suspensión 
del servicio, en la forma que Óa ésta 
capital se viene practicando desde hace 
catorce años.
Al deseo de esta Jun ta de dar a co­
nocer a todas las clases, y muy fsp®- 
cialmento a las obr ras, tan directa­
mente interesadas en este servicio, las 
poderosas razones que habrían de ser­
vir de fundamento a su determinación 
de suspender el suministro de módioi- 
nas a pobres, evitando que malévola­
mente pudieran atribuirse a oaüsas o 
motivos distintos a loa que se dejan 
expresados, y también al objeto de de­
clinar toda responsabilidad ante los. 
oonfiietos que surgir pudieran, obadae© i 
la presente comunicación, qu% 9.̂  $?*’' 
plifnionto a.lo acordado, 5̂ ' X ‘ " 
tengo el honor "*
considerfiQiól í
arento »darla ' y se refiere, tiene a bien 
'¿>úb]icidad en el ilustrado diario, 
que tan dignamente dirijs.
Muy róeonocido me repito su más 
atonto s. s, q. 0. s. rá., el Presidente, 
M. Garda Guerrero.̂
g#*l65
y solqaqQs, ínefia al pueblo a que aban̂ í-̂ ê
.̂omerCiy, --pnovuiüir, que consideran .sinto­
mática, porque abandona el poder a legan ^  
qúe no ouiere asum,k ja i<> ŝpo.nsabiSidad de 
jlnq pplídca bagada en lucha de clases.
Los optimistas, fundándose en los resulta­
dos del viaje del ministro de la guerra Ke- 
rehsky y déi ministro francés Alber Thomas 
ai frente, opinan que la disciplina ea
él éjérgi^p fqijQ y que la posibiíídád de una 
ofensiva aumenta.
Es evidente que el Gobierno provisional es 
objeto de incesanteá ataques y que vive ro­
deado de maquinaciones y de asechanzas. 
Existe en Suiza una delegación turca que
coñ
nCSSÍLIIlílíÉM GRAVE
I ¿SE SUSPENDERA EL SERVICIQ
FARMACÉÜTIGO A L»8 POBRES?
perdido la ésperqn ,̂a de ql baku
ÉrañckVkiílHersfa'e jjlalfa y que trata de ini- 
¿iar'cón Rusia negoc1acÍoné.s; los búlgaros
hári intentado algo parecido; el ministre de 
Bulgaria en* Berlín ha enviado a Maximq 
Porjp qng Ga|-ta, en la que e:^p|ei^a eá.tu- 
slasíño per la Revolución y prápone á'Rusia, 
en hó'mbfé del Gobiefno'de Berlín, una paz 
separada, o cuando menos un armisticio íq- 
níédiato.
¿Cué} ea el estado espíritu de Rusia?.
4b8jo, en el ejército, en la nación,' upa m.a- 
sa,maleable, honrada y generosa, pefo ine^  
perla; arriba. Un grupo de hombres perspi­
caces, pero abriimaélos pqr su res^onsa^U^-
Hemoa recibido la siguiente comu­
nicación:
«Colegio oficial de Farmacéuticos de 
la provincia de Málaga.
Señor Director d® UL POPULAR.
Muy set ôr aará y de, mi más dístin- 
gUjidá'consideración: Adeudándose por 
este Municipio a los señores farmacéu­
ticos proyeedotes de medicinas a po- 
brep, oí importa de diez mensualidades 
consecutivas, aparto importantes atra­
sos, y considerando esta Jr^nta de Go­
bierno, contrataata de este servicio, íra- 
oasáflss chantas gestiones ha venido 
realizando para obtener la regularidad 
•en los pagos,, no obstante el carácter 
preferente qu,e 00a arreglo a la Ley 
tienen eataa sacratíaimas atenciones de 
Héneficenoia pública, y alejadas las es-
Eñ  EL GOEIES^P. CtmjL
Slna-ji^iedinSóii
Atentamente citados por el ,señor Serrano 
Carrnona, se reunieron ayer tarde; en el des­
pacho oficial dél Gobierno civil, los señores 
Villar Ortega y í ’efhández Quincoces en re­
presentación de los directores de El Cronis­
ta y  El Diario Malagueño, re.spectivamente, 
y los señores Creixell, Jiménez Platero. San­
tamaría V @ÍTÍíórá, directores de Lá Unión 
Mereaniil, El Regional, El Defensor Mer- 
can/iV y EL p o p u l a r
El señor Gobernador saludó en los reuni­
dos a la representación de la prensa malague­
ña, y ante ella—dijo—que quería contraer el 
compremiso de no apartarse, en su gestión 
gubernativa, de los preceptos de la ley-y de 
los dictados de la honradez. •
Hizo referencia a algunos proyectos que 
tiene én estudio, con la cooperación de enti­
dades adecuadas, a fin de atender’ lo hiéjór 
-posible a los servicios de higuiene que nece­
sita la población.
. D e las palabras del señor Serrano Oarmo- 
lia, que juzgamos sinceras, se desprende que 
sus propósitos son hacer desde su cargo 
todo ei bien que pueda a Málaga y su pro­
vincia.
Terminó recabando para ello el apeyó de 
la prensa y se ofreció a los periodistas como 
amigo y antiguo compañero
El señor Cintera, en nombre de los perio­
distas, agradeció las frases afectuosas del 
señor Gobernador civil, y ofreció la coopera­
ción de la prensa para toda gestión que tien­
da a beneficiar los intereses morales y ma­
teriales de ía capital y de la provincia.
Dic® eB la®ber>^ail|ijr
El Gobernador civil, señor SerranotOáfiíio- 
na, al recibir anoche a los reportera, dijo lo, 
siguiente:
Que se había reunido la Junta de Sanidad,' 
para tratar del cargamento de plátanos del- 
«Campista» que también es éncuentran en ma­
las condiciones, acordándose que inspeccione 
cicho cargamento lá comisión de abastos con 
do.s peritos, para conocer el estado de los 
plátanos.
Que había celebrado una conferencia coa 
e! Inspector Provincial de Sanidad, a fin de 
modificar ei servicio de higiene.
Que por los medios a su alcance estaba 
dispuesto a eyitar la mendicidad.
Que enterado que algunos leprosos se d '- 
dicaban a vendedores de periódicos, había 
dado órdenes para qué fuesen retirados ci e 
la vía pública
Que tenía emprendida la redacción'de ud 
Código de Sanidad, al objeto de impiar.xr r 
én la provincia los principios y procediwieit- 
tos que hayan de aplicarse con respecto cj 
la .'alud pública.
Que había impuesto 500 pesetas de mulvii 
a cada uno de los individuos que se arruju- 
ron a! redondel, durante la pasada corrida de 
toros.
Lamentóse el señor Serrano Garmona. qii*s 
hubiera personas que influyeran por la Huct' 
tad de esos sujetos.
Terminó diciéndonos haber recibido una 
carta del señor Armiñán, paríicipándeie qu-j 
habían sido libradas 10 CCO pesetas con .des­
tino a obras én la carretera de Cádiz a;Málag!i 
en los kilómetros 80 al 106, y 15.000 para (u 
de Máiága a Almería, en los kilómetros \ 
al 8.
ESiputa«5Í é n  i^ ro v ii^ c ^ a l
Por tercera vez fué convocada i»yec 
Ja Diputación Próvincial, para celebra;: 
la cuarta sesión del periodo semestral.
Por falta de número no pudo o©!© - 
brarse la reunión, concurriendo, ademáí 
deí vicepíesidente señor Egea y Egca, 
los diputados señores Ortega Mulíu?-/, 
Lomas Jiménez, Albert Pomata, Gó­
mez Olalla, Rarmos Rodríguez, Ohinohi- 
11a Domínguez, Luna Rodríguez, Ti- 
moaet Beiiavides y  Pérez de Guzmán,
Cisrtaráente 0[ua y^^ya pk ândo en, 
historia ésto de á.o poder celeb:av se­
sión la Diputéoión provincial, a meno. J 
do que esto procedimiento sa.a eÍ ,)T>ápt 
adecuado para encauzar la Administrá • 
ción pública,tan cacareada actualmente»
La s e s ió n  eSe a^eo* '
Presidida por el alcaide aceújfentaí, 
señor Peñas Sánchez, se reurjó ayer 
tarde la Corporación municipal, parai 
celebrar sesión de segunda Convoca­
toria.
L ós s|8se i í s i s te n
Concurrieron a cabildo los sciíores 
concejales ^^Aguieníes:
_^jíP^¿gvUla López, Ojedá Suárez, del 
Jiménez, Pérez Texeira, Rodrigue: 
Gnerrero, García Marales, Piñero Cua­
drado, Zafra Miíanés, Puente Moíiur, 
Vanees Torregrosa, Caracuel Salinas, 
Rüídán Berna!, Loring Creoke, Cárcer 
Trigueros, Rein Arssu, Olmedo Pérez, 
Rando.Martín, Hidalgo Espíldora, Faciu 
Fernández, Tejada Sáenz, López López, 
Martín Gómez, Miíanés Morillo, Viña.s 
del Pino, Gómez de la Barcena, Salinni» 
Sánchez,, Cazoria Salmerón, Kuelira 
Sans y Oarcía Moreno.
'■'■•'■A' A cta
El secretatió, señor Martes, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, que sa 
aprueba por unanimidad.
EB nKsevc CSclics'sticsBcir» . ;
El presidente dice que, coma, b'i 
todos los señores concejales, de'áde añ- 
teayer se encuentra *en Máiagy.'el nuevt» 
Gobernador civil dé esta provincia, don 
Juan José Serrano: dármdiTa, y pfopoUx*. 
que, siguiendo la práctica’éstablecicia, 
una comisiÓn del Ayuntamiento pase a 
saludarle y ofrecerse en. nombre de 1¿3 
Corporación municipal.
Acordado,
pB»oy-bcto á e  SíegEasireesíto
Se reanuda la discusión del proyecto 
de Reglamento para el orden y celebra­
ción de las sesiones.
Al artículo 30 se presenta una en­
mienda, que introduce una modifipíición 
respecto a las votaciones secretas, pro- 
poniéndqse que además .del caso que se 
cita en dicho artículo serán de esa cla­
se cuando lo acuerde el cabildo.
En votación naminal se aprueba la 
enmienda que apoyó el señor Somode- 
villa, por 15 .sufragios ceiatra 14.
Sin debaíp se-sancionan los resíantea 
artículos deí proyecto, quedando apro­
bado éste en su totalidad.
A propuesta del señor Viñas, se con­
cede. un voto de gracias por sus trabo- 
jos en la confección del nuevo Regla­
mento, al secretario dé ía Corporación, 
don Rafael Martos.
A sum ios d e  o fic io  
Quedó enterado el Concejo de un^
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resolución del Gobernador civil, en re­
curso de queja interpuesto por don Ma­
nuel rGarcía Guerrero, Presidente del 
Col egio Farmacéutico.
Una certificación relacionada con la 
subasta del servicio de impresos muni­
cipales, queda sobre la mesa, a solicitud i 
dci señor del Río Jiménez, y en cuanto
0 otra referente al concurso para adqui­
rir mobiliario con destino a la nueva 
Casa Consistorial, se acuerda celebrar 
nuevo concurso, por haber resultado de­
sierto el primero.
Queda enterado el cabildo de lo re­
sucito por la Delegación de Hacienda 
recurso formulado por don Rafael 
Dojíiínguez, contra acuerdo municipal 
Scerca del arbitrio de Patentes.
Es aprobado un escrito de Contadu- 
íia, .relativo al auxilior del arbitrio de 
espectáculos y sellos sobre anuncios.
El señor Somodevilla se opone al 
otorgamiento de gratificaciones pro­
puestas por la Comisión de la Fiesta del 
Arbo.l y puesto a votación el asunto, 
te  acuerda conceder dichas gratifica­
ciones por 15 sufragios contra 14.
Queda enterada la Municipalidad de 
una resolución del Gobierno civil, en 
recurso de alzada interpuesto por los 
practicantes de la Beneficencia Munici­
pal, don José Salas y don Sebastián 
Delgado.
Al darse cuenta de un oficio del ad­
ministrador del Mercado, referente a 
los industriales señores Arroyo, Lopera 
y Compañía,que piden autorización pa­
ira colocar un anuncio en la parte de na­
v e  que ocupan, el señor Somodevilla 
desea que se apruebe de pleno el asunto 
El señor Olmedo quiere que pase a 
la Comisión de Mercados y en vista de 
la disparidad de criterio, el presidente 
lo somete a votación y como resulta que 
&iay empate, pues 15 concejales votaron 
por la aprobación e igual número para 
-que pasara a la Comisión, luego de con­
sultar e! Reglamento, se declara la 
cuestión urgente y vuelta a votar.
May nuevo empate y el voto de cali­
dad de la presidencia, dekide el envío 
del citado asunto a la Comisión.
Queda enterado el Concejo, de un 
oficio del Gobernador civil, relaeionado 
•con el nombramiento de profesor de di­
bujo de la Casa de Misericordia, hecho 
por la Diputación a favor de don Fede­
rico Rodríguez y Domínguez Quintana.
Se apueban diversos presupuestos 
formulados por el arquitecto municipal.
X Acuérdase ía publicación en el «Bo- 
leíii'n Oficial», de la nota de obras de la 
última semana.
ILo que balbíu sobre la mesa
Se presenta de nuevo a debate, la 
moción del señor López López, sobre el 
deseado y nunca comenzado desareno 
dei rio Guadalmedina.
Para tranquilidad de los malagueños 
ainenazados por el desbordamiento, se 
da iactura a un telegrama del señor Ar- 
míñán, relacionado con las obras de en- 
cauzamienío, desde el puente de Tetuán 
al mar, y luego es leída una extensa 
comunicación de la División Hidráulica 
del Sur de España, trasladando una real 
orden que guarda relación con dichos 
trabajos de encauzamiénto y desareno. 
Habla brevemente el señor Huelin.
El señor García Morales estima co­
mo un pieito perdido la moción del se­
ñor López, que, a su juicio, no ha strvi- 
do pata nada.
El seAor López explica las razones 
en que se funda para que la moción 
venga quvídando sobre la mesa en repe­
tidos cabildos y  dice, refi iéndose a pa­
labras prenunciadas en él último por el 
señor MapeiH, que se abordó llevar a la 
práctica los extremos qu^ ella se 
proponen, entre los que figura la 
tueión del Concejo en sesión permiC” 
nente para adoptar resoluci nes enér­
gicas encaminadas a la realización de 
las obras.
Reconoce que el tiempo transcurre y 
nadase hace: ícdo se vuelven trámites 
y dilaciones, que si el Consejo de Esta­
do se reúne, que si la defensa de Valla- 
dolid, nueve millones que no parecen, 
!a Dirección de Obras Públicas, la Di­
visión Hidráulica y el desareno que tan 
urgente es para Málaga, sin hacerse.
La moción vuelve a quedar sobre la 
mt’sa, hasta el cabildo inmediato.
Lusgo se discute una del señor Cár- 
, cer, referente a la dirección de las obras 
municipales, diciendo su autor que en 
, el pasado cabildo accedió a que queda- 
t xa sobre la mesa porque así hubo de 
í pedirlo el señor Somodevilla, y ahora 
es él quien desea que se demore la so­
lución del asunte^ en razón ajque tiene 
que introducir algunas modificaciénes 
en los extremes que abarca la moción.
Como el señor Olmedo tiene presen­
tada otra que tiende al mismo fin que la 
suya, r«ega a éste que la retire para re­
formarla también.
El señer Somodevilla dice que costó 
mucho trabajo convencer al señor Cár- 
cer para que accediera a dejar sobre la 
mesa la moción, y como ©1 único incon­
veniente que existía el pasado Viernes 
era' qué él no había estudiado el asunto, 
ahora que ya lo conoce puede discu­
tirse.
Los sefíores Cárcer y Olmedo reti­
ran las moeí®nes, con el fin de refor­
marlas.
El señor Martin Gómez hace suyas 
dichas mociones, y esto origina un de- 
bate,inieiado por el señor Cáncer, quien 
sostiene que con arreglo a ía ley no 
puede admitirse la teoría del señor 
Martín Gómez de aeogar mociones ya 
retiradas.
1 El señor Martín Gómez insiste en SUS 
f  manifestaciones.
i El señor Viñas da lectura al artículo 
número 14 del Reglamento y la prési- 
dencia, de conformidad con lo indicado 
en dicho artícute;, no admite te pro-
puesto por el señór Martín Gómez, 
quien acata la resolución del señor Pe­
ñas.
Se lee una moción del señor Somo­
devilla, relacionada con el precio de las 
carnes, estableciendo una tarifa de pre­
cios para expenderlas en tablas regula­
doras.
Desea que esos precios se equiparen 
con los que tienen las carnes en el Ma­
tadero.
El señor Somodevilla aduce atinadas 
razones en apoyo de su moción, que 
tiende, principalmente, a conseguir el 
abaratamiento de las carnes.
El señor Barranco se adhiere a lo ma? 
nifestado por el concejal republicano.
El [señor Olmedo hace lo propió y 
habla de los  ̂abusos que vienen come­
tiendo los tablajeros desde que se cons­
tituyeron en sociedad, dándose el caso 
de haberse retirado del Matadero buen 
uúmero de sobrilleros que traían reses 
para el sacrificio.
La recaudación del arbitrio de carnes 
ha experimentado considerable merma 
por esa actitud de los tablajeros.
Pide al alcalde que reúna 3 éstos.
El señor Somodevilla propone que se 
nombre una comisión de concejales 
para que estudie el asunto.
Para regular el p reció te  las carnes 
en lo porvenir, la tarifa que indica debe 
formar parte del Reglamento del Mata­
dero.
Afirma que la recaudación del arbi­
trio de carnes ha descendido desde que 
se asociaron los tablajeros.
Se acuerda el nombramiento de una 
comisión de cuatro concejales presidida 
por el alcalde, designando éste los que 
han de integrarla. «
Es aprobado un infórme de las comi­
siones de Hacienda y Jurídica, referente 
a la recaudación de arbitrios en periodo 
ejecutivo.
E l r e t r a t o  d o  A r t u r o  R e y e s
El señpr Viñas del Pino apoya la 
solicitud que los diréctótes de; íoS pe­
riódicos locales han elevado al Ayunta­
miento en demanda de que éntre íos 
medallones que van a colocarse en él 
Salón de Fiestas de la nueva Casa Capi­
tular, figure el retrato del ilustre poeta 
y novelista malagueño P ríuro Reyes.
Dice que por tratarse de un caso 
excepcional y teniendo en cuenta la 
calidad de los firmantes del escrito, 
compañeros todos del insigne cantor de 
Málaga, debe acordarse de conformi­
dad con lo que se pide en la solicitud, 
encargándose a la Comisión especial 
que entiende en esto de los retratos, 
que indique cuál es el que ha de elimi­
narse.
El señor Somodevilla se asocia a lo 
expuesto por el señor Viñas, y propone 
que como los medallones son 20 y para 
colocar el retralol de Ariii.ro Reyes pre­
cisa suprimir uno, debe eliminarse a 
López Villalobos, a quien se le imputa, 
falsamente, el descubrimiento del ar­
chipiélago filipino, y nadie sabe si nació 
en Málaga» por que no se tiene de ello 
la menor noticia.
interviene en el debate el señor Ló­
pez López, y de sus manifestaciones se 
deduce cierta diferencia de criterio en­
tre lo que dice y lo expuesto por el se­
ñor Viñas.
El señor Somodevilla advierte que 
propuso la eliminación dé López Villa- 
lobo:  ̂porque ha estudiado la historia de 
España y resulta que éste no tuvo par­
ticipación alguna en el descubrimiento 
de las Islas Filipinas, pues no fué a 
ellas.
Ei señor Rein se declara resuelto par­
tidario de la colocación del retrato de 
Arturo Reyes y en cuanto al que haya 
de suprimirse estima que es punto a 
dilucidar por la comisión coriespon- 
nte.
no le parece bien al señor Hue­
lin, y dice qL’? se quiere echar sobre la 
Comisión especiar ün trabajo que no es 
de su ineumbeneia.
Presenta la renuncia de áu «argo de 
vocal de la misma.
El señor Rein,para orillar dificultades, 
propone que la solicitud de los direc­
tores de los periódicos se convierta en 
moción, y ofrece la firma de seis de sus 
amigos.
El señor Viñas hace algunas aclara­
ciones, afirmando que propuso la apro­
bación de plano de la solitud, habida 
cuenta la significación y calidad de 
los firmantes, que por vez primera se 
dirijen en forma cortés y respetuosa al 
Ayuntamiento, pidiendo que se repare 
el olvido en que iba a dejarse a Arturo 
Reyes.
Desea que se adopte por unanimidad 
el acuerdo.
Ei séñór Cáreer había para una cues­
tión de orden, diciendo que, se pretende 
atropellar el reglamento revocándose 
un acuerdó de la Corporación.
El señor Rein expresa que para evi­
tar eso, esa vulneración del reglamento, 
expuso anteriormente su deseo dé que 
se convirtiera la solicitud en moción;
El señor Somodevilla: Que esta mi­
noría firma con gusto.
El señor Qárcer, en su afán de qué 
no se le infiera la más leve lesión al 
susodicho reglamento, manifiesta que 
se pretende coartar el derecho de los 
concejales a discutir un asunto, pues la 
moción del señor Rein no puede tener 
efecto en la sesión presente.
El señor Somodevilla pide qué se de­
clare urgente la moción por la presi­
dencia.
El señor Peñas entiende que la cues­
tión es idéntica a la planteada por el 
señor Martin Gómez, cuando hizo su­
yas las mociones de los señores Cároer 
y Olmedo, y de eonsiguiente no puede 
admitir la moción del señor Rein en la 
forma que se presenta. Puede traerla el 
prój^imo cabildo.
El señor Viñas dice que no e^ ste  re­
lación alguna entre é l asunto qué ahora 
se debate y el planteado por eL señor 
Martín Gómez, que hizo suyas mocio­
nes ya retiradas.
El señor García. Morales estima que 
se concede escaso honor a la memoria 
del ilustre escritor malagueño, discu­
tiendo tan extensamente la colocación 
de su retrato.
El señor Viñas, dice que convertida 
en moción la solicitud no se menoscaba 
el reglamento al aprobarla.
El señor López pretende que los fir­
mantes del escrito indiquen, cuál haya 
de ser el retrato que ha de súprimirse.
La intervención del señorÍMartín Gó­
mez en el debate, de márgen a que se 
hable de disparidad de criteriós, tarto 
entre republicanos eom© entre jeonser- 
servadores.
El señor Viñas pregunta a h  presi­
dencia, si va estimarse urgente la mo­
ción o va a quedar sobre la mi sa, des­
pués de tanto discutir, 
insiste en que no puede coi ipararsé 
este asunto con el del señor Me ríín Gó­
mez.
Si no Sé declara ía Ufgencii . tendrá 
que quedar sobre la mesa  ̂ céivertida 
en moción. 1
El señor Peñas no declara tíldente el 
asunto y concrétala cuestión,|mciéndo 
que la solicitud debe quedar’ sobre la 
mesa o pasar a la Comisión Respectiva, 
para que ésta diga al Ayunt|mienío lo 
que ha de hacerse. j
El señor Viñas afinca en que lo que 
debe dejarse sobre la mesa, éslla mo­
ción. V
El señor Somodevilla exponelque en 
anteriores bienios se presentaban mo­
ciones que eran aceptadas en é |  acto y 
ahora parece que se trata de variar de 
conducta.
El largo debate finaliza, quedando 
sobre la mesa la solicitud y anunciada 
la moción, quedando los concejales en 
eí.corapromjso de discutirlá en el pró­
ximo cabildo. ,
D e s e s t im a d ió ;
Se desestima un escrito de doña Dor 
lores Martín Gómez, relativo a la cons- 
trucción de un farol en la cálle de Es­
parteros. '
D o s  r u e g o s
El señor García Morales ruega que 
se coloquen en el paseo del Parque los 
bancos que fueron levantados para su 
arreglo.
El señor Ojeda Indica que no se ha 
cumplimentado el acuerdo del traslado 
de la escuela de la calle del Salitre a un 
local de la calle del Carmen y e!/propie­
tario del inmueble donde iba a Instalar­
se dicha escuela lo ha arrendado a un 
particular; , 1 |
Soiicíia que se aejare de quién es ía 
falta.,,, . 'í . ■/: . ,
El presidente contesta  ̂ ambos rue- 
gos.
S o l  i é l,tu ,d o s  e  i n f o r m e s  '
De los primeros se desestima la ins­
tancia de don Rafael Souvirón Rodrí­
guez, licenciado en /Farmacia, intere­
sando se le nombre auxiliar técnico 
supernumerario sin sueldo, del Labora­
torio municipal.
Las demás solicitudes pasan a las co- 
misianee respectivas.
Los informes se aprueban.
F in a l
La M ^eia iárg iaa  -g- M. -  máim&s g Censo republicano
’ Construocíonesmetálioas. Piieaies fijos y giratorios. Armadaras de todas clases. Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Pefraoarriles, Goatratistas y mlaas. Faadioión de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller maoáaioo para toda clase de traba­
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
' Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Escrito­





Déjase sobre la mesa, una 
del señor Viñas, relacionada 
solares de la ciudad.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sesión, después de 
las siete de la tarde.
Francia y el Islam
Cuando Turquía declaró la guerra 
a las potencias de la Entente, se creyó, 
por un instante en toda Europa que el 
Gobieino otomano, ayudado eficaz­
mente por los agentes y  fondos de la 
propaganda alemana, llégaria a pro­
vocar sublevaciones entre los súbdi­
tos musulmanes residentes en Francia 
y en Inglaterra. Indudablemente) los 
imperios centrales contaban con esta 
colaboración. Con profusión enorme 
fueron repartidos periódicos y folle­
tos redactados en todos los idiomas y 
dialectos que hablan les musulmanes 
del norte de Africa, de Egipto y de la 
India; Los espías y agentes alemanes' 
y turcos hicieron esfuerzos sobrehu­
manos para conseguir que se declara­
se la guerra santa.
VjSin embargo, tQdo egfe trabajo, 
toda esta actividad propagandista no 
dió resultado alguno. A  lo somo sirvió 
para producir pequeñas disensipnes, 
ya gofoc§da§5 ghtre ciertas tribus del 
Sur de Ar^iéíia y en Túnez y'sólo sir 
vieron para proporcionar a los bandi­
dos africanos un pretexto para desva­
lijar a las carabanas. ps Jos 
efectos fugrqp Qoptrftpvoducentes. 
Donde las revueltas se produjeron 
con más mtensidad fué en la., propia 
Turquía, dohdé él disgusto ba4id.o fo­
mentado, no por agitadores descono­
cidos, sino.por la más alta autoridad 
del Islam, por el emjr y jeriíe de Ja 
Meca, descendiente de Mahorna. Un 
informe redactado por Mr. Luis Ma­
rín, en nombre de la cemisión de 
gpppestos, acercg, dél-resu'tado de la 
misión francesa en Arabia, da nume­
rosos detalles que vienen a arrojar luz 
sobre la importancia moral de estps 
sucesos,
Constituyen, en efecto, la condena­
ción más absoluta de la coalición tur- 
co-alempna, por el representante más 
autorizado del mundo musulmán. Y, 
al níismo tiempo, la promulgación ofi­
cial de los lazos estrechos que unen a 
los subditos dpi Islam con Francia e 
Inglaterra, de quienes han recibido, 
las mayores pruebas de amistad que 
puede dar el amplio líberafistno de 
aquellas dos potencias,
La organización he9ina por prancia,
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Batería, de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tuberja de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
‘E L  L L A V I N ,
A R R I B E R E  V  P A S 6 U H S .
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S A R T A  USARIA, 13. — M A L A D A
Bateriá'de eooiaa, harramieiatas, aceros, chapas de zinc y latón', alambres, estaños, hojalata, 
tornilleria,-clavazón, cementos, etc., eto.
G R A H F á  B R I C  A
D E  ----- ------------
j o y e r í a  y TERSA
Plaz| de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MÁLAOA
lío  es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
JEsta Oiasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elefantes aparadores son periuauente Exposición de los trabajos que hace.
■ Esta Casa ofreee, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Biéno de Belojeria, garantizando toda compostura, por diñciles que sea, eu relojes de 
MABGA, repeticiones, cronómetros y/cronógrafos.
Jo y e ría  de IHUálLLO h e rm a n o s  S . en Ce
arqués dé ía Ranlegai I y 8 . — Plaza de la Constltucióiii I.
-  -  MÁL AGA -------n
de uaa gran peregrinación oficial de 
los musulmanes del Africa del norte y 
la adquisición de una hospedería en la 
Meca, destinada a récibir a los pere­
grinos pobres de las posesiones fran­
cesas, ha sido la primerá manifesta­
ción de estos lazos nuevos que unen a 
Francia con el Islam. Ef envío de una 
misión civil y militar al nuevo rey del 
Dedjaz ha venido á estrecharlos más 
aún; Dirigida por un marroquí nota­
ble, Si Kabour Ben Ghabrit, esta 
misión estaba exclusivamente com­
puesta de musulmanes. Todas as po­
sesiones musulmanas de Francia— 
Arge’da, Túnez, Marruecos, Africa 
occidental -  se hallaban representa­
das en ella. Los oficiales de la mi­
sión eran casi todos musulmanes y 
los que no ¡.o eran habían recibido 
la orden de no entrar en Dedjaz, 
a fin de respetar la costumbre que 
quiere que los cristianos no sean 
admitir’bs.a los lugares santós del Is­
lam. La misión francesa fué recibida 
con toda clase de honores por e gran 
jerife EIHüSséin j el cual, én el discur­
so que pronunció para contestár al de 
Beía Ghabri , hizo constar , dél nqodo 
más cumplido, la gratitud profunda 
que los árabes y todos los musulma­
nes ortodoxos deben a Francia y la 
fidelidad del nuevo reino de Dedjaz a 
la alianza franco-inglesa.
El documentadísimo informe de 
Mr. Marín demuestra también cuá’es 
han sido los resultado de esta misión 
en todo el mundo musulmán, el cual 
empieza ya a considerar como verda­
deros enemigos a los intrigantes que 
rodean al gobierno de Constantinopla.
Los resultados de la propaganda 
germánica han sido, pues, contrapro­
ducentes en absoluto y la guerra santa 
se hace, no contra Francia ni contra 






LA CRUZ ROJA BRITAUfiCA
Gran tdmliola .en la Hacienda de Giró
El comité constituido de la Cruz Roja bri- 
táníca,prepara una magnifica fiesta, que cele­
brará el Martes, díá' doce del actual, para 
allegar recursos en favor de los heridos de 
la guerra.
Dicho espectáculo tendrá efecto en la ha­
cienda de Giró, situada en el Paseo de Ré- 
ding, de cuatro de la tarde a diez de la no­
che.
Les espadbsos jardines de dicha finca es- 
tarán> durante la noche, profusamente ilu­
minados,.
Además de la Tómbola y de las iluminacio­
nes, se obsequiará a los cencurrentes, con 
otros atractivos, como rifas parciales, bailes, 
juegos y finalmente con un banquete fiambre.
El preció de alfiiislón es el de una peseta; 
el del hsnquete, cuatro pesetas; el deb té, 
peseta, y el de la Tómbola la misma can-
Oemo los billetes para la Tómbola son limi­
tados, deberán ser adquiridos por los concu­
rrentes a la fiesta con anterioridad a la fecha 
en que ésta Sé celebra ;
Los preroioa que no hubiesen sido reclama­
d a  el día 12 serán entregados al siguiente 
día, de cuatro a siete de la tarde, en la ha­
cienda referida
Sabemos que numerosas señoras y señori­
tas de le aristocracia malagueña se proponen 
asistir al benéfico festival vistiendo el traje 
de enfermeras con el distintivo de la Cruz 
Roja.
Dicha fiesté, por los humanitarios móviles 
que ia inspiran, por el acierto de sus organi­
zadores y per la calidad de los elementos que 
se proponen asistir a la misma, dejará, indu- 
dabíemente. un gratísimo recuerdo en la bue­
na sociedad de Málaga.
BIBLIO TEC A  P Ú B L IC A
— BE LA —
SOOIEDAB ECeHémiGA
el® A m ig o s  d e l  P a í s
Plaza de la Constituclén núm* 3
Abiqr¡|a onoe a tres de la tarde y de siete 
a «Heve dfl lá fioehi.
Antes que finalice el presente mes, o a más 
tardar en los primeros días de Julio, tendrá 
lugar en uno de los aristocráticos circulas de 
esta capital, caso de no poder ser en la Filar­
mónica, un concierto, al sólo objeto de pre­
sentar al célebre cantante señor Iriborner, a 
un joven notable tenor malagueño y a una 
distinguida tiple
Con este motivo la expectación entre los 
verdaderos amateur es grande, por conocer 
las extraordinarias facultades que concurren 
en los discípulos del célebre cantante de la 
corte.
so o io d a ti
En el expreso de la mañana llegaron de Ma­
drid, el diputado a Cortes por Coín, don 
Eduardo Ortega Gasset; el diputado provin­
cial, don Juan Chinchilla Domínguez; don Ju­
lio Hurdisan y el estimado joven, don Arturo 
Baca Aguilera.
De Gijón, la distinguida señora doña Dolo­
res Palau de Fernández de la Somera, acom­
pañando a la religiosa sor Luisa, que viene 
destinada al convento de Barcenillas.
En el correo general llegaron de Sevilla, 
don Antonio Cabello y don Juan Ballesta 
Riojano y señora.
De Córdoba, don Antonio Jaén Ledesma.
De Cádiz, don Bernardo Turón.
En el expreso de la tárde marcharon a 
Madrid, el duque de Tovar y su bella hija 
María; el inspector de Aduanas, don Manuel 
Domínguez; el inspector de la Compañía Tras- 
mediterránea, don Vicente Gubiíls, y el va­
liente estoqueador, Paco Madrid.
A Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), 
don Federico Tejeiro y su bella,hija, Carmen, 
padre y hermana política de nuestro buen 
amigo, don Antonio Gil
A Sevilla, doña Patrocinio Olivan.
A Córdoba, don Salvador Márquez Ale- 
xandre.
Al Chorro, don Leopoldo O'Donnell.
A Alora, don Tomás García .Pérez y don 
Félix Rubio.
§ .
Ha vestido las galas de mujer por pri­
mera vez, la bella señprita Luey López Mo­
reno.
Con tal motivo recibió muchas felicitacio­
nes.
Ha marchado a Sevilla el capellán militar 
francés, Mr. Oíivier Dabescat.
Deseárnosle feliz viaje.
§
La bella señorita Eulalia Rabanada, hija de 
nuestro particular amigo don Miguel Raba- 
nada, éxteniente de Seguridad, ha obtenido 
brillantes notas én. el primer año de profeso­
rado de la Escuela de Comercio.
Reciba tan éstudiosa alumna y sus señores 
padres nuestra enhorabuena.
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel el cadáver de la virtuosa señora doña 
Felisa González Quesada, viuda de .Guerrero, 
constituyendo el acto una manifestjwión de 
duelo,
A su desconsolada familia damos nuestro 
pésame muy s.entido. / ^
En unión de su bella esposa, doña Carmen 
Argensola, vino anteayer de Sevilla nuestro 
estimado amigo don Adolfo Soler.
Vinieren ayer de Melilla, el Administrador 
de la Tabacalera, en aquella población don 
Hilario Prats, don José Eenarroch y su bella 
hermana y el ilustrado periodista don Manuel 
Ceballos.
§
Realizando su viaje de boda, se encuentra 
en Málaga, procedente de Granada, el indus­
trial de aquella plaza, don Cándido Moreno 
Pulpilló y su bella esposa doña Josefina Or­
tega Cruz.
9
E X  i > D P U L A R
Ss vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Casino 18.
Eu BobadillA—Biblipteo» de la Betapíéo.
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 




Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la. 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
S p o r t -v e l o  r ia l a r a
Domingo 10 de Junio de 1917.
Excursión número JS, a Pizarra.
Recorrido total: 60 kilómetros 
Punto de reunión: Victoria 66.
Hora de salida: A  las seis de la mañana, 
Llegada a Málaga: A las siete de la tarde, 
próximamente. $
Almuerzo individual, ;
El Jefe de ruta, Sú'to Cuadros.
Calendario y cultos
JUNIO
Luna menguante e) 12 a las 6-38 
. Sol, sale 4-47, póneae 7-38
9 ff f ií■i ist
Semana 23.—Sábado 
Banto de hoy.—San Ricardo.
El de mañana.—San Timoteo. 
Jubileo para hoy.—En la C'itedral. 
Para mañana.—Idem.
E s t s c i é n  iíS ® t® 4»p > ® iég ica
. d e l  I n e ^ itu to  d e  M^&laga
Observaciones tomadas a las och/o de la ma­
ñana, el día 8 de Junio de 19Í7:
Altura barométrica reducida a 759 8 
Maxiraa del día anterior, 2?/0.
Mínima del mismo día, IS'Sí.
Termómetro seco, 21 ‘2.
Idem húmedo, 19 0̂.
Dirección del viento, S. E.
Anemómetro,—K. ífl. en 24 horas, 58. , 
Estado del cielo,, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘2. |
Lluvia en raim, 00. /  ^
Eu el aegedado corres]^endiente de' 
este Goble»'jfla civil ce rcc)¿»íeron ayer 
los partes de aecidéntes del trabajo 
sufridos pí’.r los Gbrer®=s siííuientes: 
José Gómez Díaz, José Rodríguez 
Sánchez, José Lafuen.e Chica, Anto­
nio Corpas Camero José Ruiz Nú- 
ftez, Juán Vázquez Escudero, Fraa- 
dsco Gáaaez Cálvez, Manuel Díaz 
Roda y Juan Hiño josa.
M ’m
En el vapor correo de Malilla llega» 
ron ayer a Málaga los pasajeros se­
guientes:
Don Alfonso Bsrnal, don, Juan Pas­
tor, don Alfredo Montero, don José 
R;?drífiíuez. don Antonio Botella y dpni 
Luis Fernández.
En la «Gaceta» de anteayer vie»je 
inserto el programa que ha de servir 
para las próximas oposícione'j de in­
greso cala Escuela naval mLítar, co­
mo alumnos de íngeaieres.
Por real ordeu circular dei ministe-”? 
rio de Marinase con?c;ta a oposicio-í|;|f
«üs nara rnhrir ñit-VL ñ f  á lnm x atSIInes p  cub i  diez plazas de lu  
nos de Admínistrac^.ón de la Armada.
- ' M ia s ' io  , ,
' Ss arrienda el de una Sociedad 
concunida de esta población, situada 
en sitio céntrico. Par/ inforpaes dirl- 
glrsc a don J. P. San Juan de Dios 22 
(portal). /
El ministerio de Hacienda, al resol­
ver el expediente promovido por la 
Compañía de Alcoholes ds Bilbao, dc-¿„ 
clara incompatible el impuesto espe- f̂el 
cial de alcoh .l con la contr ibución de 
utilidades.
Dejad de administrar Aceite de hí: 
gado de bacalao, que los enfermos y 
los niños absorven siempre con repug­
nancia y que les fatiga porque no lo 
digieren. Reemplazadto por el VINO 
GIRARD, que se encuentra en todas 
las buenas farmacias. Agradable al 
paladar, más activo, facilita la form».* 
ción de jqs huesos en los niños de cte- 
clmiento delicado, estimula el apetito., 
activa ía fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,, 
en la tuberculosis, en los renm?,fis 
mos,—Exíjase iá marca. A. GIBARD„ 
París.
¿Subir el precio? ¿Variar calid'jd? 
Este es el dilema en que por el alzu de 
las primeras materiás se en&uentran 
los fabrlcantéS.
La Perfumería Ficralia no ha titu­
beado, y fiíl a su príncípW. elabora 
igual su admirable Jabón Flores del 
Ciampo. Compartiendo con. el público' 
el sacrificio, aumtsnta ei precio en mo­
destas propprGiones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 
1'50 la, pastilla grande y  pesetas 0'35 ; 
la pastilla pequeña. Las demás crea­
ciones Flores d?l C:ampo no sufren 
por ahora alteración, en su precio.
iPu
(So
R a p io
Ayer mañana, cuando mayor era la 
concurren da-en  la calle Marqués de 
Larios, fué raptada la encantadora se­
ñorita M... A... por e l distinguido jo­
ven don J,.. E . , los cuales al ser sor­
prendidos por el padre déla raptada, 
alegaban que el galán nó había sido 
el que había propuesto la  fuga sino 
que la joven se había enanoorado lo­
camente de él por llevar un traie con­
feccionado en la casa CRUZ SASTRE 
-CASTELAR, 22.
Isa,
Cura el estór»áfgo c intestinos el 
Eüjplr Estom?(Cí'a de Saiz de Carlos.
M a r p u o G O S  -
Madrid 8-1917.
I3e sp o rt
Tetuáti.-^Con gran brillantez se ha 
celebrado el primer día de Concurso 
hípico, asistiendo las autoridades moras 
y numeroso público europeo.
Mañana, segundo día de concurso.
E X m M M J E M
Madrid 8-1917.
Nuevo m inisterio
El Havre.—-La legación de Méjico an­
te el Gobierno belga, comunica que el 
ministerio Carranza ha quedado consti­
tuido en la siguiente forma:
Negocies Extranjeros, García Pérez.
Interior, Aguirre Berlanga.
Industria y Comercio^ Alberto Pain.





El Congreso acordó suprimir los mi  ̂
nisterios de Justicia e Instrucción, agre­
gándolos al Procurador general de la 
República y al Departamento universi­
tario, respectivamente.
PROWmOiMS
todos sus órdenes, y eso no puede ha­
cerlo un Gobierno por sí soló, aunque 
sea mucha su voluntad.
Oiremos los clamores de la opinión y 
las resoluciones arbitradas por los di­
versos elementos políticos.
Confío que de ese contraataque de 
conductas y opiniones no saldrá malpa­
rado el Gobierno.
Preguntado sobré el telegrama de 
Marina, que anuncia «El Itnparcial», re­
plicó el Presidente que nada más podía 
decir.
En GoÍBef‘Eia®ión
El señor Burell nos comunicó qué el 
Consejo de palacio se había limitado a 
dar cuenta al rey de las excelentes im­
presiones que se tienen acerca de la 
cuestión militar, la cual quedará solu­
cionada mañana o pasado.
Luego dispondrá el Gobierno de mar­
gen para desarrollar una nueva política 
militar.
Felicítase él ministro de que la so­
lución coincida con el juicio de la opi­
nión pública, que ha considerado legí­
timas las peticiones de los militares, y 
justa la demanda de reivindicación de 
esta clase nacional.
Asegura que el Gobierno irá a aque­
llas reformas militares que permitan los 
medios actuales.
Dice que la solución tiene carácter
Madrid 8-1917,
Fatal daseniac©
Vígo—En la parroquia de Santa Cris­
tina falleció esta mañana el herido en 
los últimos motines.
D esórdenes  
Vígo.—Dicen de San Andrés de Go- 
mesana que la guardia civil de caballe­
ría tuvo que disolver a los vecinos, 
quienes intentaban asaltar varias casas 
de la carretera, donde se guardaban sa­
cos de harina.
De la refriega resultaron siete heri­
dos.
También en el pueblo de Nigran pre­
tendieron los vecinos asaltar algunas 
tiendas, siendo disuelíos por la guardia 
civil.
Por las calles de Vigó sigue patru­
llando la fuerza de Seguridad.
Se han practicado registros domici­
liarios, recuperándose muchas sacas de 
trigo procedentes de saqueos.
Además se hicieron diez y nueve de­
tenciones.
La guardia civil que escoltaba el tren, 
tuvo que disparar contra los amotina­
dos, hiriendo a yarios. - . ' ■
A la B«@seB*va sf ascen so
Barcelona.—Asegúrase que muy pron­
to pasarán a la reserva, a solicitud pro­
pia, dos tenientes generales reciente­
mente ascendidos.'
En una de las vacantes ascenderá a 
teniente general, el general de división 
señor Miláns del Bosch. ■
Confesr«©ncia 
Barcelona—El general Msrirta ha ce­
lebrado una nueva conferencia con la 
Junta de defensa del arma de Infante­
ría.
Regjifeso
Barcelona.—Ha.regres a do el general 
Salavera, juez en la eausa seguida con­
tra los militares arrestados.
Weyieii*
Barcelona.—Se dice que en breve 
llégará a esta capital el general W ey- 
1er.
Visita
Baireelona. - Marina y el Gobernador 
militar; marcharon a visitar el Campo de 
la Bota. !
portación
Barcelona.—El gobernador ha reci­
bido un telegrama de Garda Prieto, en 
el que dice que ampliará la exportación 
dé la patata temprana en cuanto se le 
asegure el consumo nacional.
lle£|uerÍBnioiiato
Barcelona.- Las minorías regionalis- 
tas del Senado y Congreso han telegra­
fiado al Gobierno requi iéndole para 
que abra inmediatamente las Cortes, 
por estimar que ante los actuales gra-< 
ves problemas que hay planteados, no 
ipuede actuar el Gabinete sin el concur­
so del parlamento.
Aderqás estos, problemas no deben 
resolverse a espaldas del país.
nacionalj lamentando que no se extien­
da a otros drculos de actividad
mM mmD
Madrid 8-1917.
Lo que dice el Presidente
García Prieto nos participó que en el 
Consejo celebrado hoy en palacio, dió 
cuenta »de los sucesos ocurridos la se­
mana anterior, y habló de los proble­
mas avalúales, señaladamente de las 
huelgas.
También se ocupó, en forma exten­
sa, de la cuestión militar, dándole la 
importancia que en realidad tiene.
Lamentó la actitud de una parte de la 
prensa, por juzgarla perjudicial, en mo­
mentos como los presentes, para poder 
ir al apetecido arreglo.
Sin embargo, se muestra optimista 
respecto a lá solución, anunciando que 
llegará el día en que todo se discuta, 
depurándose las responsabilidades de 
cada uno.
Según la opinión generalizada, existe 
la necesidad de que haya una honda 
transformación en la vida española, ep
nació
nal, sino, únicamente, a lo que se rela­
ciona con el ejército, cuyo mejoramien­
to constituye una aspiración del país.
La F iesta  de la fiar
La recaudación total obtenida en la 
Fiesta la flor, se eleva a 130.302 pe­
setas.
Naafi«agio
Nos dice ei ministro de Estado que 
eñ la barra de Arcila naufragó el falu­
cho «Carmelo», que llevaba ladrillos y 
cemento para los ingenieros militares.
La tripulación logró salvarse.
Consejillo
Después del Consejo en palacio, se 
celebró Consejillo.
El jefe del Gobierno aseguró, a la sa­
lida, que ninguna cosa importante ocu­
rría; en el Consejo nada hubo de parti­
cular; y el Consejillo tuvo por objeto 
que los ministros cambiaran impresio­
nes.
A u d ie n ' s ia
El rey recibió numerosa audiencia 
militar, y al cónsul de España en Tán­
ger.
Testam ento
En la embajada austríaca abrióse el 
testamento del archiduque Luis de Aus­
tria, asistiendo el subsecretario de Esta­
do y el Director general de Regis­
tros. .
Abierto el documento por el embaja­
dor, resulta que nombra herederos uni­
versales a don Antonio Vives Colón, 
su secretario que fué, y a los hijos de 
éste.
Comprende la herencia toda la fortu­
na que el archiduque poseía en Austria 
Egipto, Mallorca y Venecia, incluso el 
yate «Nicht».
La única condición que pone es que 
se le reserven sus sueldos a las perso­
nas que estaban a su servicio. 
Deeonqcimiento 
Según dice un periódico, ayer se co­
municó a los cuerpos de la guarnición 
de Madrid, que el Gobierno reconoce 
la actuación oficial de las Jungas de de­
fensa.
En la C asa del Pueblo
Anoche, como Jueves, se reunió en 
la Casa del Pueblo el Comité de socie­
dades obreras, ocupándose del proble­
ma internacional.
Acordóse estar a la expectativa, en la 
cuestión planteada.
Cumplimiento
Hoy cumplimentaron al rey, el coro­
nel marqués de Zayas, con la comisión 
que estuvo en la línea de fuego; el co­
mandante Barbero, agregado militar en 
nuestra embajada de Berlín, y el co­
mandante Benton Odecker, agregado 
naval de la embajada de los Estados 
Unidos.
H a b la  A g u i l e r a
Conversando el rninisíro de la guerra 
con los periodistas, négó haber presen­
tado la dimisión.
Sigo—añadió—en el desempeño del 
cargo, dispuesto a sacrificarme por el 
bien del ejército y de la patria.
Tengo muy buenas impresiones res­
pecto délas Juntas de defensa, tratán­
dose de un pleitd de familia que que­
dará satisfactoriamente resuelto en su 
propio seno, pues el ejército, dentro de 
la mas absoluta disciplina, será siempre 
el sosten del país y de la monarquía.
^ e u e n ió n
Dice un periódico que mañana se 
reunirá la Junta de defensa nacional, 
siendo probable que procure resolver 
la cuestión de las Juntas dé defensa. 
Mista suspendida 
Enorme gentío acudió a la vista'del 
pleito de la condesa de Bornos.
Se retrasó algo e! comienzo, por no 
comparecer el señor La Cierva.
A las tres de la tarde abrió el presi­
dente la sesión, y declaró que se sus­
pendía la vista hasta mañana, en razón 
a ia falta de asistencia del señor La
Cierva,
Todos los comentarios que se hicie­
ron eran desfavorables al contrincante 
del señor Bergamín.
Dícese que el Colegio de Abogados 
le había requerido para que depusiera 
su actitud de los días anteriores y asis­
tiese a la sesión de hoy, pero La Cierva 
se excusó, aduciendo ocupaciones ur­
gentes.
Los comentaristas censuraban dura­
mente a La Cierva.
También se dijo que éste se avenía a 
asistir a la vísta, siempre que n® presi­
diera Abellón, cosa de absoluta impo­
sibilidad.
Bergamín, hablando con los letrados 
y periodistas, mientras aguardaba la 
apertura de la sesión, manifestaba que 
siLaciervano acudía y dejaba de .en­
viar un certificado de hallarse enfermo, 
la vista continuaría, pues la Ley está en 
ese punto muy terminante.
Yo lo sentiré—añadlé-rporque he de 
rectificar bajo lá coacción de la ausen­
cia del letrado contrarió, si bien se en­
cuentra presente el procurador, lo que 
excusa todo requerimientG.
En el caso de que el ssnor La Cierva 
no venga, solicitaré de la Sala algo que 
no satisfará a sus enemigos,pero yo soy 
asi.
Si pierdo el pleito, tendré paciencia. 
Yo digo lo que el gitano; «Desnudo na­
cí, y desnudo me hallo.»
También circuló el rumor de que el 
Colegio de abogados, a nombre de Ber­
gamín, rogó a La Cierva que abandona­
ra su actitud y que pasados algunos 
dias asistiera a la sesión.
La Cierva se excusó hoy, alegando 
deberes que tenía que cumplir con su 
clientela.




«Heraldo de Madrid», luego de re­
latar el Consejo de hoy, y a guisa de 
comentario sobre las cuestiones de 
actualidad, publica un suelto, con gran­
des carácteres, diciendo que según las 
impresiones, a nadie se le oculta el 
estado de cosas, en estos momentos 
excepcionales pasa la política' nacional.
Hemos consultado — añade — las 
epiniones de caracterizadas personali­
dades de los partidos liberal, conserva­
dor, reformista, radical y carlista, y to­
dos coinciden en estimar que la situa­
ción política presente no puede seguir, 
imponiéndose, según el sentir de todas 
las personalidades interrogadas, un in­
mediato cambio de Gobierno.
El ejéi*Gi|  ̂^ ®S pueblo 
Circula el rumor, atribuyéndolo a pa­
labras deíisignificada persona del parti­
do repiiblicano radical, que durante los 
días en tque se desarrollaron los i l̂timos 
sucesos, requirióse a jq"dilección de di­
cho partido'para saber si en el caso, 
que suponían podía Hogar, secundaríJi 
el pueblo las aspiraciones de determi- 
«ada oíase social.
lo is a  de Nladrii
En la P resid en cia
Esta tarde asistió el señor García 
Prieto a su despacho de la Presidencia, 
donde le visitaron, separadamente, 
Aguilera y Miranda, celebrando largas 
conferencias.
Lo de A lgeciras  
Respecto al incidente de Algiciras, se 
asegura que sin perjuicio de la confír- 
maeién ofícial que se está realizando, el 
Gobierno inglés se ha apresurado a 
darnos toda clase de excusas por lo 
ocurrido.
Recepción
En el ministerio de Estado celebróse 
la periódica recepción diplomática, que 
estuvo concurridísima.
La nota
Aún no ha llegado la nota de AIenla-% 
nia sobre el «Patricio», creyéndose que 
vendrá en la valija de mañana.
Ei retraso obedece a ia interrupción 
con Berna.
Especie desmentida
Varios periódicos publican un despa­
cho de Barcelona diciendo que todos 
los comentarios versan sobre la situa­
ción del Gobierno.
Aún cuando también se habla de de­
terminadas asociaciones que intentan 
constituir los soldados de aquella guar­
nición, las autoridades militares han 
desmentido oficialmente la especie. 
Apei«tur>a del parlam ento
Se viene diciendo que quizás en el 
Consejo de mañana se planteará la Cues­
tión de presentarse el Gobierno al par-
Francos . . . . .
Libras . . . . , .
Interior. . . . . .
Amórtizable 5 por 100
* 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía lA. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B. B. Rio Pjata . • *
























El amortlsable del nuevo empréstltq 
cotizóse a 90,55.La perraeuropea
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De P arís
La situastón militar' 
En Artois los ingleses han logrado un 
ligero avance, apoderándose de Una fá­
brica de electricidad que los alemanes 
habían convertido en fortín.
En el frente francés han continuado 
los contraataques alemanes.
Según dicen de París, el kronprinz 
emplea íos^líquidos inflamados y corro­
sivos y lanza al asalto formaciones den­
sas y profundas, donde se ceban las 
ametrallacforas,
En el ruar del Norte los ingleses han 
dispersado una flotilla alemana, hun­
diendo un destróyer y averb7i4<j 
Los aliados están preparando una 
gran ofensiva eí frente occidental.
EnélYi£e?yen Bélgica sigue el ca-
nqne-
El general Brussiíoff toma el mando 
supremo del ejército ruso.
Esta designación y el hecho de que
el citado general haya aceptado puesto 
de tantas responsabilidades en el mo­
mento presente, indican que el ejército 
rus© no está desorganizado como podía 
temerse.
Las operaciones que el general Brus- 
siloff dirigió en 1916 han demostrado 
que tiene ciencia y alma.
Es un gran caudillo con él cual el 
ejército ruso hará todo lo que es capaz 
de hacer.
Falta saber si e l ejército ruso se halla 
en condiciones de reanudar la ofensiva 
antes del invierno.
Acerca de eso no tenemos ningún in­
forme cierto.
Sin embargo, hay algunos síntomas 
que inducen a pensar que el desorden 
que ha ganado las guarniciones de _ 
San Petersburgo, Cronstadt y otras ciu­
dades no ha contaminado, a los regi­
mientos que éítán, en el frente.
Si el general Brussiíoff tiene necesi­
dad de cierto plazo para ponerse al 
frente de los ejércitos rusos, debe pro­
curar que el enemigo no tenga que des­
cuidar su frente oriental.
Los italianos han tenido que soste­
ner violentísimos ataques de los aus­
tríacos en Yodice y al este de Goricia, 
y también en todas sus líneas del Carso.
Aunque el enemigo haya sido refor­
zado por cuerpos llegados de ’Wolhinia 
y de Gaüízia, los italianos han hecho 
frente al peligro y sus bravos soldados 
han rechazado los ataques austiOíb-^n- 
garos en Faiti, cerca de Cast^gnevizza, 
entre Castagnevizza y  jaríiiano, y al sur 
de esta ciudad, en punios en que habían 
tenido que retrocedéj; al primer asalto 
del enemigo.
Luego volvieron al ataque, y no solo 
lograron recuperar parte del terreno 
perdido entre Castagnevizza y Jamiano, 
sino ^ue, en su contraofensiva han con­
seguido avanzar en las inmediaciones 
de Castagnevizza.
Papa salvaguapdap los 
bienes de los belgas
El rey Alberto acaba de dictar un 
real decreto relativo a los actos de ex­
poliación de Ies alemanes.
En dicho decreto se establece lo si­
guiente:
«Son nulos y sin valor alguno todos 
los actos de disposición y embargo de 
bienes, muebles o inmuebles pertene­
cientes al Estado y cuya retención ha 
sido hecha u ordenada por el enemigo 
desde el 4 de Agosto de 1914.
Son igualmente nulos y sin valor to­
dos ios actos de disposición y ernbargo 
de bienes, muebles o inmuebles, de pro­
piedad privada.
Son considerados como bienes pri­
vados, los de los ayuntamientos, pro­
vincias y establecimientos públicos.
La reivindicación de bienes es libre 
contra todo poseedor, siin qué el pro­
pietario esté obligado en ningú;), âSO a 
reembolsar lo que han CS-̂ tadó, porque 
el poseedor cqji-^ri7á solamente su re- 
cur«9 Cónftá aquel cuyos bienes retiene.
' Toda persona que haya prestad© su 
concurso a la ejecución de las irregu­
lares medidas adoptadas por el enemi­
go será castigada con pena de uno a 
cinco años de cárcel y a una multa de 
500 a 20.000 francos.»
Comunicado
La jornada dé ayer se deslizó mas 
tranquila, en todo el frénte francés.
No se señala otra acción que la dada 
por un fuerte destacamento alemá j, 
que intentó llegar a nuestras lineas del 
noroeste de Saint Quintín.
Dispersamos a los atacantes, cau.;;c\.i- 
doles bastantes pérdidas.
Sigue la actividad de artiüería en d  
Camino de las Damas.
En el frente inglés, la ofensiv j es la- 
tensa, iniciándose nuevamente en la li­
nea entre Wishete, Messiiies. Iprés, 
Armeníieres.
El éxito de los británicos es importan­
te y puede tener consecuencias.
El progreso de los ingleses en esa re­
glón llevaría a los aliados a nivel de 
Lille, quedando amenazadas numerosas 
defensas alemanas entre Lille y Cam- 
bray.
Otro com unic/ado
Anoche bombardeó el enemigo vio­
lentamente nuestras líneas de la región 
sureste de Saint Quintín.
Nuestra artillería contestó con efioa:-
cia.
, Hemos rechazado un intento d̂ * ¿itri- 
que alemán, tornando los coaírarioa a 
las trincheras de donde salieran.
Efectuamos incursiones en las líneas 
enemigas hacia Foir,
En la región de Eort hicimos algunos 
prisioneres»
Nuestros aviones bombardearon eíi- 
caznje '̂Ae las estaciones de Abricourt y 
Yarios acantonamientos contrarios üe 
la región de Vouzieres.
A
Un submarino alemán ha hundidi, .. .. 
el Mediterráneo al velero argeniino 
«Oriana».
La tripulación fué salvada per un n r ̂ 
vio francés.
EsGeaadSr'?.':'-:*
Según dicé «Le Maíin»,se és^ferr, a 
breve, una escuadrilla de destroy«:• y 
buques-patrullas, procedente de Nut- 
teamériea, que trae la misión de 
blecer contacto con la escuadra que 
presta.servicio de vigilancia, franco-bii- 
tánica, en el Canal de la Mancha y  
Atlántico.
Este refuerzo Goníribuirá a que los 
mares queden muy pronto limpios d^ 
submarinos.
El ministro da Marina ha dí^ciarado 
en la cámara que durante el mes de Ma­
yo último aumentó el número de sub­
marinos hundidos.
De
Lo» íiscsnsM os en  ialsBna í̂'Ja
Contiíiútin registrándose diaramí'-';?íe 
nuevos incendios en Alemania.
Ultimamente ha quedado destruida 
la fábrica Stenn und Karx-gman?}. m  
Elmshorn, cercado Essen, élevándose 
las pérdidas á eiéhtos de miles de maf-
GOS,
También ha sido incendiada otra ái- 
bricá de municiones de ía misma loca­
lidad.
Finalmente, han sido presa de las 
mas los arsenales militares de Detmold> 
cerca de Lipe.
Ei incendio se produjo medianíe 
grandes explosiones, sin que se  sepa 
quien' pudo colocar los explosivos.
Huelga g en er a i en  N oru ega
Según despachos de Crisííania ha 
comenzado en toda Noruega la huelga 
general como protesta contra la carestía 
de las sdbsistencias.
¡a» imeíÉUmtsía wtiMmiwflíiwwi jgaBawaMwwHaiKaafc
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austríaca en el trene. Luisa me quiere, pero con so­
brada dureza, puesto que echándosela de ascética me 
abandona. Mis otras tres bijas me cantan canciones en 
que se me llama Blas. £1 conde de Frevenza traduce 
a «cLucrecía.» 11 conde de Attois recorre las callejue­
las. Mis perros rabian y quieren morderme. Becidida- 
mente la.única persona .quem e quiere es esa pobre 
condesa. Vállanse al diablo, pees, todos los que quie­
ren causarme pesadumbres.
Entonces, con una resolución desesperada y sen­
tándose al lado de la mesa sobre la cual daba su fir­
ma Luís XV y que había soportado el peso délos 
últimos tratados y de las cartas soberbias del gran 
rey, exclamó:
—Ahora comprendo por qué procura todo el 
mundo acelerar la llegada déla delfina. Creen que 
con sólo presentarse aquí me convertiré en esclavo 
o me dejaré dominar por su familia. ¡Pardiez! tiempo 
me queda para ver a mi querida nuera; sobre todo si 
su llegada me ha de ocasionar nuevas perturbacio­
nes, nuevos chismes y disgustos. Vivamos, pues, 
tranquilos todo el tiempo que podamos, y para con­
seguirlo detengámosla en el camino.—Ella debía— 
continuó ei rey—pasar porReims y Noyon sin pa­
rarse y venir en seguida a Compiégne; mantengamos 
el primer feremonial. *Tres días de recibimiento en 
Reims, y uno, no... ¡Pardie?! dos, ¡bak! tres días de 
ñesta en ^oyon. Esto nos hará ganar seis días, seis 
buenos dí^s*
El rey tomó la pluma y dirigió al señor de Stsin- 
ville la orden para que se detuviera tres díâ - e a 
Reims y otros tantos en Noyon.
Después mandando llamar al correo de servicia, 
ledijo:
—Al galope, hasta que hayas entregado esta o i-  
den a la persona que dicen las señas.
' En seguida escribió con la misma pluma:
«Querida condesa, hoy instalamos a Zamora cu 
su gobierno. Me voy a Marly. Esta noche iré a Lu- 
ciennes a deciros lo que pienso en este momento.
F r a n c ia .
—Tomad, Lebel—dijo,— llevad esta carta a la  
condesa y portaos bien con ella; os lo aconsejo.








La prensa afemana dice que 
todos lo3 niniomas, estamos en 
ras de im ataqua copibinado.
11© I,© SI g i r a s  
L'.? ps»:2 sSs lf3-3i s « c l .3 Í is t e s  SieS^ss 
Comtmican de PeírogYado las si­
guientes noticias acerca de las propósi - 
dones que los socialistas belgas han he­
cho a sus camaradas de la capital de 
Rusia.
«Los sociaUsías belgss Vandslvérde 
y Debrouckere han remitido ai Coasejo 
de obreros y soldados un memorándum i 
para precisar sus ideas y soluciones. : | 
Este documento declara qué los feo- í 
cialísías bi-lgas se asocian sin rfcscfvas 1 
a ios rertlímioníos de dlmiOímacia y ,dc ; 
juslicia que han inspirada el nianifieslo 1 
dedos SGcíaiisías rusos a los socialistas i 
de iodos ios países con la íórmuia. de ¡ 
paz sin. anexiones ni coriíribucíonts so- | 
bre la brse dei derecho de iodos los .’ 
pueblos a disponer de ai niismos. i
Sin embargo, los delegados insisten 
en !a necesidad de explicsr esta fór-̂  
miña. , s
. La r  &íivuci6n de Abacia y Lorena a 1 
Francia es una desanexlón’y no una | 
anexión. \
De igual manera, la consíItueióri de ' 
la unidad polaca y la conclusión de ia | 
unidad itaijana o servia cícscádas por I 
las poblaciones’ interesadas,.■serviría^’ ! 
para ia realización de fines nadoiiaJes \ 
kgíúm.os y coíífcnncR coi! las tradid^'- ;j 
' nes de ía democracia. , . ■ \
Si memp.rsndum' belga óndica dos \ 
modificaciones 'en \á fropteta- de e&te \ 
país confórmes con.ios, rni.smps píincí'- i 
píos, si las .pobiáqlones a ' q^úgnqs. |
cuestión aférta se adhieren dibrgmepíe | 
a la unidad de .Bqígj.ca,. 1
De igual manera la fórmüfá «sin cotí- 
tribucipnes» no sé aplica., a..■ia:repara-;:| 
ción de daños, a lá.'.resíitqcjí^p, qé Ip'rq-li 
bado.pQÍ el enehíigO, 'a. la compensa-.,|
. ción- dé. las cónfi$<^ciQp^s. 4î .. ¡yíyérés, I 
materias primérás y ' ¡
£ i  principio del derecho dé ’ los püé- \ 
blok3 disponer de 'su suerte, significa I 
que lo^ pueblos no puedéíi sár'obliga- I 
dos conlra su voluntad a permanecer 
bajo una dominación extranjera y tañí- I 
biéa que Ro sean sometidos; contra su J  
vóltmtad, a un dueño ihtérlor.» - |
'OSscSa!^!
,15n Salónica continúan las Opefacio-' j 
nc-s tie orden secundario. . j'
Ayéf átacamos un puesto enemigo en 
la colonia de Tokat. _ |
Se señalan incursiones en las trinche- | 
ras sureste de. Erenkerry, I
’Éemfess'ff'ele® ;■
Una escuadrilla inglesa de aéropla- | 
ROS hí:acó oy«r ei aeródromo de Neu- ? 
munsíe, veinte y cuatro kilómetros f 1 ■ 
suresíe de Blakenberghe, alcanzando; j 
los proyectiles a dos aparatos alema- f 
nes. ■ : i
• AI regreso, ios aeropfsíios tudescos i 
aíacul'*^  ̂a los nuestros, siendo aquellos | 
rechazados. . • i
. Nuestras ;
baí-e?, índámnes.
ü e  f l a w  T o tr’k
Et5É?3as*go
l i ; aiitoiidades americanas í?an em- 
bcrg ido, condiclonaimeuíe, todos los 
bienes alemanes, así comp los depósi­
tos cié fondos industriales, a fin de con- 
vertiíos en títulos para ei empréstito de 
hr libertad.
Norteamérica pagará al Gobierno 
alemán el tres y raedib por ciehto de to­
das tes cantldádes dé qqe disponga’ du­
rante la guerra.
te© É é r 'E ia
E,n atención a las actuales circuns- 
íaíicies se ha aplazado hasta 1918 al 
íitísía conmemorsnva del ceníenarid de 
la R'eíornsa,qi?e íb;.bía presidir el kaiser.
O e  B er-ls i?
L a s  e s i A lo m s n ia
V.íiíios altos funcionarlós dei deparfa- 
nienío de víveres han celebrado ima 
reunión para examinar las medidas que 
deber: tomarse para asegurar el consti- 
rao durante el segundo semestre del año 
actual. -
Las dificulíades con-que se tropiezan 
para abastecer ai ejército y a la pobla­
ción civil son cada día mayores y se 
cree que el Óobierno tendrá que esta­
blecer nuevas iimiíacionés en ei racio­
nado.
/  íi-s-íria
> Varios a'eropUm'os eneiTiigos bcunbar- 
de^ro'n ánoche PofíO Gruarcf, siendo re­
chazados por nuestra arñilioía.
No suífimos daños materiales, pero 
tuvimós buaíro heridos, todos ellos 
ipáisah'c’i. '
Fm •represslia, nue.stF03 •aviones bom 
bar dearo’ñs. |a r eta gü a r d i a 
gresando intifeíiínés.
■ También en el Adriático infetior, un 
aparato conírário/ atacó, sin éxito, a 
nuestros dirigibles, mientras dos hidro­
planos trataban de llegar a Brinc^ssi, ¡o 
que no lograron porque riuésíra artille- | 
ría los rechazó, siendo, además, perse- f 
guidos por nuestras máquinas. i
cursado al
Alameda.
juez de inSíTUCcíón de la
El inspector señor González y vigi- 
íáníes señores Pescador y Aurioles, de­
tuvieron ayer a Manuel Zúñiga Navarro 
(a) «Lengo», que está reclamado per el 
juez de instrucción del disMtp déla 
Alameda.
Los guardias de Seguridad números 
i 1 y 30 que forman la pareja dé servicio 
én el muelle, detuviéroíi ayer mañana a 
José Núñez Martínez, por agredir a Do-' 
nata Tamargo xMarlínez y Víctor Rico 
Pereiro.
Estos tres individuos són fogoneros 
del vapor üoríeaníeri.cáno «Seguranca» 
a cuyo bordo se desanóUÓ recisníemeTi- 
te una riña en ía qué ellos intervinie­
ron.
Ayer̂  fueron retirádo-s de Ja circula­
ción los tomadores Rafael Medina Friás 
(a) «Berruguiía» y Frañcisco Peña Alba 
(ay «Pina». |
víssmuiimmm
F ® ^ # f © s  ^  f e l i ? ® ®
. Anoche íe despidiero.n: todos Tos ar­
tistas que han venido actuan-l í̂) última­
mente. • • / ■ ' ii: ’ J
Para. «La Argentinita»!. y R.iblediilo, 
hubo aplausos entuaiastas. 'I 
Esta noche reaparicivó.íi en'Málaga del 
gran transíormisfa, Uonninií jap "admi­
rado de nuestro púoiico, v,; -
, „PaS«55tS5íls«g
Grandioso és el éxito quelvienen al-; 
.canzando los episodios quinío-y sézto 
de la colosal película, «La rnáScára de 
enemiga, re- | tos dientes blancos». 1
Figuraráú en el ptograma de hoy 
otras bonitás'películas cómicas y dra­
máticas.
Msidiea&is
Pop s*«—a  paioPta ces^pada •
Ante la sala segunda coniparedó ayer el 
vecina de Estepona Juan Márquez López (a) 
«Biího Luz», procesado por haber tratado de 
abusar da la anciana Ana Moreno Medina,
Estos hechos ocurrieron en el pueblo de 
Jubrtque la noche dei 27 de Diciembre de 
1915.
Ei fiscal, señor García Zamudio,,'interesaba 
para el procesado la pena de diez y siete 
años, cuatro meses y un día de reclusión 
temporal.
El defensor, señor García Moreno,, aboga­
ba por la absolución.
El jurado emitió vc-redicio dé inculpabili­
dad
E! fiscal intersó revisión de la"causa ante 
nuevo jurado, por observarse errer en las 
preguntas, cuya petición se denególa sala, 
dictando sentencia absolutoria.
(SeñaSaim lentos prara' h oy  
Sección primera
Campillos.—Gorrupción de menores —Pro­
cesados, Francisco Chito Paez y otros.—De­




dos, Miguel Hijaíno Gómez y otro.—Defen­
sor, señor Espafíh.—Procuaador, señor Ro­
dríguez Casquero.
ea 3Ktu erte  cor. tu si ó rj 
ojo clerec.üo.





p?rtícn.Uír jtiríub' ],■.> b'.ibi'‘'rL„fí.,
vado, fué deter>i‘3'’.v í-u ■Véiez-Málagu-i 
el cab} ero  José  P u .en^s FíO'i.ándcz.
Noticias
0e ía Provtada-
T erm in ad o  e l 'p Jítzo parA el, pago  
v o iiiíita r io  d e l  arb itr io  de* a lcan tar i­
lla s el d ía  30 dei p re sén íe  rtjt.s, sé p o ­
n e en corKíCífoiKiíto u e  b>.s señónos 
contribuyeut.es pava .tsv itarks Íes- p'er- 
jalcÍ®R que pudieran ír r c ^ á r s« lé s ,.c a ­
so  á'£ dem orar el cmTrpiiu.ikií!to de esta  
obtigacióirí. t(U?tp..edeií rea lizar  íc d r s  
lo.s üífcift háb iles, (Is doce a t u átrc'd é  la 
tard é ,en  e) N egociad o  de L te-rvénclóa  
de arb itrios ti® este  A yon tam icn to .
R ogam .os a la s  persoxias carira iivas  
f»jQVíen aU :tío.socorro a la d esy éa íú ra  
da -M aría,H errera, que s e  encuentra  
im n ed ld á  y  s iá  recúr.scs. ' ' .
i Habita callé dél Af co rií«iéro 15.
I IK STiSacétóH ; 'i*Ú 3U e'í
I Lá Délegíición Regia de primera enseñan- 
I za, a propuesta da sus respectivos profeso- 
I res, lía premiado con libros a los alumnos de 
i las escuelas nacionales de esta capital •Ma­
nuel Acosta Serrano, Luis TéUéz Gómez,
víüda del comandfente don Leopoldo Serrano 
Ferre-r, 1.125 pes>5tas.
Doña Isabel y dloña "Victoria Aibarrán San­
to, huérfanas del primer teniente don Felipe 
Aibarrán Platero, 470 pesetas.
Ayer fué pag;aáa por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 7.093'70 pesetas.
M j ¡ B s t i ^ m i & s 3 Í 0
R o c a u s ia c ié n  d e l a8»8i78:rio «Sa c a r n e s  
Día 8 de Mayo de 1917
Pesetas.
Matadero. . . . .
» del Palo. .
» de Churriana.
» dé Teatinos.
Sub-urbanos. . . .
Poniente.................. .....
Churriana. . . . ,
Cártama.......................
Suárez, . . . . ,
Mótales, . . . ■ . .
Levante........................
Capuchinos . . . .  
Ferrocarril. . . . , 
Zamarrilla. . . . .  
Palo. . . .  . . . 
Aduana. , . . . . 
Muelle. . . . . .






















g u a rd ia  c iv il de lo s  puestos díí
E  B urgo  Archidonív v ja b iiq u e , ín  | Salvador García Arcas,-Teresa Clavijo Mar- 
Cí-rviuuJas escop etas que si.sahíiu lcs< 5 tínez y Piedad Salazar Torés 
,«;az-.<d .¡res fttr¡ i yo» A'i».t:on{A' 'T o n  es,
C hicó o, J u ’ii Ló ;7C¿ Z -u óa  y F ra n c ls  • j
C u D  í f g á q o  R u b l o l  r e s 'p e é t i v a ' i - d é i i i c .  I
aggĝswaai
S m 0 ® s & s  t o e s # ® ®
Por romper un cristal.dé la taberna 
de Salvador Arrebola, situada en la cá- 
lle del Duque de Rivas; fué detenido 
anoche, José Burgos López.
En la ínspecaión de policía se pre- 
seníaron ayer tarde varios trabajado­
res del varadero situado en la playa 
cercana a la antigua batería de San 
Nicolás, propiedad de Antonio Gómez 
Torregrosa, manifestando qué éste se 
niega a abonarles los jornales por el 
tra&jo realizado en dicho varadero des­
de Jas 6 hasta las 13 del día.
Cada uno debió percibir cinco pese­
tas.
Ha il-ógado a Liverpool el
gaerra
geíiCi'ai
reiñíng, comandante en-jefe del coúün- 
gAríte expediciansrfn amefícano.
Loc-arJujo el Vápoí' «Bá'iico» es­
coltándolo v;o¡o.3 Ssíí.víos de 
americanos hasta aguas inr îesas.
íS'^aie©s
Ksai.asKpssfíSia
Ei barco «Niemcíí», atacado por ún 
sumnarino el 24 dé Marzo en í.as co'stas 
éspéufJas, sostuvo c.oü ei sumergible 
de» odada lucha.'
Pa.r.ú premiar su valor, ha sido con- 
dí.Gorsdo con la cruz de guerra.
; Don Hermenegildo Soter Vaqué entre-' 
§éi3 m.sdia.dos d-d raes de Abrí i una bi- 
 ̂ CiCisía á Ramón Sánchez Torregrosa 
*“'«é ía probara y la diera salida, y 
para ..y-' trafiseo.fría y Ramón no
■ cqinq'el.fieinpv. . . 'í'*’®*. su duefio s'é 
; da'Da razón de ia máqu,.. . - : Ae ésta.
; dispuso a'ayériguarci p a r a d e r o " t 
I D-tí las pesquisas practicadas resuua 
;_queía bicicleta estaba en poder del co- i 
1 cinero dei vapor «A. Lázaro» Santiago  ̂
j .Gutiérrez Rus, quien dice que ei mes de | 
: Mayo.se la compró en 75 péseías a un ’ 
Ciifábinero de raar> llamado Ricardo ; 
I Guerrero. i
; La denuncia que hace el priniUivo í 
dueño de la repetida bicicleta, se ha i
l i© p y li . l i© s s s ia
■: ¥©5363® teatraS,
. Párá éllpróxiiiip ,Domingb;10 de! co­
rriente, prepara ̂ 1 cuadro a/tísíico que 
con tanto aciértó viene actuando en el 
precioso teatro con que cui^ta esta cul­
ta sociedad, una exíraordm.aria velada 
én la qus se pondrá en eseténa, d  her­
moso drama «£i Cardenal»,j estando el 
papel de protagonista a cargo del cono­
cido actor, Ruíz de la Hérrái», acompa­
ñado de las señoritas Berrocal, Clavijo, 
Doctor, González y Villodre&i 
También tomarán, parte dicha re­
presentación el actor senor/Torres Ca­
no, tan conoqido dei públicp que con­
curre a este salón y los señores Molina, 
Gómez, Cano, Briones, Amor, Muñoz 
Pugnair.e, Zazo, Montero y Prado.
La obra será preseníadl con propie­
dad,tanto en decorado co jio  en vestua­
rio, y para eviSítr molestias a las perso­
nas inviíadas,se adviertq que dará ptin- 
cipio ia representación q las ocho y me­
dia en punto. ' '
■ IM  Á L E m m M
SBSTAÜRANT 1  TIENDA RS VINOS 
l . — DE —
■ "Mas
. ̂ safís» íísJii;. íSste-.
Sémüíc joor cubiertos >
Precio coxivenoioísaí para ei • 
eilip. Espeoislidad ^  Vico de los Mo 
ábá Alejandro Mor^o, dé. Lacena.
''"vicio a (SoBai-
-íIgb de
E 1 F.'%JU'ann fu'ííron d̂ r.ts’iiciiadós'- 
ic.s védn^'José Qniñ Ríta'me'o • 
Antottlí/-^!.'éh»'Z Gz át e ' / ,  -•por hur 
.tardos cAgí-iS d.e. letlá. g'* úíS^. ,dé ia- • 
propi«tíuá Qe su c.onyeciHa R- Sírk)
, Aaés QéSíii’c.
La guardia civil del pú'esto deFuea- 
giróla comunica babero presentado don 
Fjandso,ó Peñuote Mé'"ida acreditan.; 
do ser dueño de las cabaltetías qué' 
fueron eu coro radas en tsrreaos del
térm.inó .de MUf'S-
Ei vsdrio de Torre del Mar, José 
Datñas Jiménez .denunció a laguar. 
día civil,que d-ísde hace seis mese.s se 
eqfGntra'ua trabaj^ndo, en su tfi'ño 
dé zapatero, con Rafael Palacios Pé 
rez, y que al exigirie el ímpórte de 
su trabajó, lo insultó y amenazó con 
un revólver.
Ss dió ccnodmlento al Juzgado.
Fu MarbeUa se suscitó u^a reyerta 
enüé triputeates del vapor,mrue- 
g’o ‘Zalinas, Billengltn Fba-fasore. 
Tiíiar .Anduseti, Jaisen Aisíía y Joté 
Estrada Fercáudéz con el vecino d« 
dicha localidad Fernando Galdéano 
Gskán. . '
El .motivo dé la cuesdón fué porque 
los ínariuf s, en estado de embriaguez, 
redamaban una soHíj» a Galdcano.
Li s tripulantes 1.a emprendieron a 
afelpes con éste.' resuitando con una 
herida contusa de dos centímetres en 
la trenóí, qua le interesó Jos tégldos 
oiae’(jVi5:, hasta el huest; otra de des 
ceoTímettos eci la parte medía masí ar 
inf«riv,ír y tUiíguUamiento en la nariz 
y íabLs siendo su estada de pronóstí 
co reservado
Los agresores, a los que se ocupó 
una navaja, fueron consigdades en la 
cárcel a disposición del Juzgado.
Eó Bensmccarra rifteron lasfamL  
Has compuestas por María Fernández 
G íieí'a.sus hije s Francisco. José y 
María Gómez Fernáfídez y Aná Ruiz 
Porras y sus hijas María y Acá Fer 
n&íidez Rtílz, propírándese mmua
—te gran niimero dé padradas. 
jj;v 'íHega resu tó Ana Ru'z Po-
De lu <?a la cabeza y
rrascoauna hfci.
La Dirección general ha denegado la peti­
ción hecha por los opositores' á plazas de 
niaestros-'y maestras del turno restringido re­
ferentes a,que se-agreguen a dichas oposicir-. 
nes las resultas.' .
-Lá «Gaceta» llegada ayer a Málaga publica, 
ía real orden resolviendo los partes de L s 
Secciones Adrnini.strativas de prirnera ense­
ñanza y las reclamaciohes préseníadas con­
tra los ascensos concedfao.s por reales órde­
nes dé 16, 23 y  25 de Abril próximo pasado*
A Io.s efectos del artículp 82 del estatuto 
genéra! dél Magisterio,' la Dirección gene­
ral anuncia que los expedientes del concurso 
general de trasladó de ia provincia de Mála­
ga han- tenido entrada en ■ aquellas oficinas 
con fecha 19 del mes pasado
Buen tiempo por nuestras costas del Medi­
terráneo.
El comandante de Marina, señor Gurri. é f  
juez, señeir Bolín, y acesor, señor Díaz A.n- 
deiro, realizaron ayer la visita de cárceles á 
¡os presos dé su jurisdicción.
Para dedicarse a la navegación ha sido fa­
cilitada la libreta marítima ál inscripto Anto­
nio Barranco Redo,
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda. 82,572‘32 pe­
setas. -
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 147'50 pesetas don José 
Repullo Sevilla, para gastos de la demarca­
ción de 20 pertenencias de mineral de hierro 
con el título «La Encontré», del término de 
Ronda.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los reharías de las riquezas de rús- 
ticá y urbana de los pv-ebl.os de Comares, 
Canillas de Aibaida y Juzear,
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientés retiros;
' Don Felipe Hidalgo del Rio, sargento cíe la 
guardia eivii, ÍGO peseíps.
Francisco González .Oempra, garahiner.q, 
38 02 pesetas. . ,
Tomás González Núñez, guardia cívf!, pe­
setas 4 1‘06.
Don Juan Ramos Vaígera, teniente coronel 
de caballería, 487'50 pesetas
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concediáo ¡§s siguientes pensio­
nes;
Doña María Pujol Molina, viuda deí capitán 
don Mámiel Cortés Gutiérrez, 625 pesetas.
María Guadalupe Jubies Sánéhez,
Total . . . . . . . .
Estado demostrativo de las réses sacrifica­
das en el día 7 de Junio, su peso en canu! y. 
derechos por todos conceptos;
19 vacunos y 1 terneras, peso 5.395'50ki-: 
lógraraos, pesetas 239'55,
74 lanar, y cabrío, 748'25 küógramos, pese­
tas 29‘93
13 cerdos, peso 1 320'50 küógramos, pese­
tas 132 05.
Carnes frescas, OO'ÚO kilogramos, ,0 QQ 
pesetas.
20 pieles a 0‘̂ 50 una, lO'OO pesetas.
• Total de peso, 4.464'25 kilógramos.
Total de adeudo, 411'53 pesetas.
i É e ¡ s f Í 0 ’'e iv ii ,
juzgado de la Alam&dé 
Ñaeimiehto.—Salv'adDr Sánchez Aíopso,
, Defunción.-"^Felipe González Quesada.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Dolores González Rojas. ’ 
Def unciones. -  Plácido Vera Luque y Fran­
cisco Reyes Sánchez.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimiénto.—Juan TorU Gariegos, 
Defunciones " Franciscó Cervantes León, 
Enriqhe López Utrera y Ana Gómez Recio.
—Maestro, mañana debuto con «Ei Trova- i 
dor». El primer acto lo -sé muy bien; pero ’ 
quisiera repasar los otros
—No le hace a usted falta aprender los 
otros. Ei público no se los dejará cantar,
Una joven dipe íj qnps de sus parten teii 
que vá a visitar a »u madre,
—No haga usted ruido, porque mamá aca­
ba de dar a luz
—¿Pero no hace dos años que tu padre es­
tá en América?
—Si; pero nos escribe todos los correo^
E&poeÉá&̂ Í09
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va- J 
rieíés, tomando parte en el espectáculo losf 
mejores números de este género, J
Butaca, 0‘75,—Entrada general; 0‘ 10.
CINE PASCÜALÍNI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos |  
Hties, (funtp a! I^anco de Españ.aJ—Ko;5¡ 
sí,dn Cíó'í'tíndá'de'i a Í2 defa tóSche. Grandes 
estrenos, Los Domingos y días festivos, sec­
ción cóntínua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0‘30 céníimós.—General, 0’15.— 
Media general, O'ICÍ.
(Situad© en la gafle de Uxorio García).— 
Grandes fundones de cineniaíógragrafo tp- 
das las noches, exhibiéndose'escogidas péií» 
cuías.
TEATRO LARA
Todas iasuoches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte áoia? 
^Fíigtá?. '•
Butaca, Q‘75.—Geneval, 0‘í§.
' Tip. de BtnroPULAR.
LAS MEMOMAS DE UN MÉDIOO 93
VI
l a  s e ñ o r a  d e  B e a r n e
Fi priiDf’r objeto áe todos aquellos íororesjlapie- 
’a ü L q íg de todos aqiaelles escáldalos deseados 
e t TI  ̂ s o J corte, ia condesa de Bearn.e, según 
h  ̂ bo C'^oíi a .sn-hemiano, viajaba rápiiam en-
I.t S 3 P
r^ tcv i I I a elrssqltódode m u d e  esas-rnaa- 
vil osií'.ioví-n cnssqnsensw s momentos é<iS,piiio 
acíiáis.n en auxilio del vizcaíide Juan.
Mo habiendo- poáiá® hallar entre las damas- de, 
la corté: la madrina, tan deseada'v tan necesaria, pues­
to qne sin ella no pedia verificarse la presentación 
di';: U Dabarry, había dirigido so.s miradas a las pro­
vincias, f  después M  bacer un escnapoloso registro
do eí piso a Luís X\|j-“Supíi¿o a V. M. qtíe no de 
, un paso más.
-^¿Paes qué hay? Sepamos—dijo el rey detenién­
dose en el umbral de la puerta, por debajo de la cuál 
pasaban silbando los alientes de les perros que 
olían a su amo.
-«-'Séiíor—-dijo el empleado,—perdonad mi celo, 
pero no puedo '{permitir que el rey entre en éste 
cuarto.
—¡Ah! comprendo—dijo' el rey;—ao está én or­
den... ¡pues bien! haced salir a fírediuet.
— Señor—murmuré d  emplead© expresando én 
SU rostro lá C0nst«rnadén, ~-Gredinét n® ha bebido 
ni comido hace dos dks y se teme* que tenga rabia.
— ¡Decididsmente soy el hombre más desdichado 
dei Univerisol—e&ciámó Luís XV. ¡Gredinet "con ra­
bia! Isto  es el colruo de la desgracia.
El Capitán de los galgos creyó que debía derramar 
una iágiiraá.
El rey se volvió a su gabinete, donde le esperaba 
SU ayoda de cámara. ■ ' ' '
Este, al observar el trastornado semblante del 
rey, se ©cuitó én el alféizar déla' ventasK?,'
— ¡Af!  bien lo teó —murmm-ó.Luis XV sin pres­
tar atención a aquel fid servidor que d.g era un hom­
bre para el rey y ándáiSdo 'a’ pasos largos por su gabi­
nete,—¡ay! bien lo veo,‘el señor de Ckoiseul se burla 
de mí; él délílnse considera ‘ya medió soberano, y 
cree que lo será del todo cuando haga sentar a Su
TOMO II . 1%
ÍS A S T A H 0 É R )
--«veairlos ca4aPPffl®>í8e !a  wai*j2„ Lapfnae,
EspeciaUBimas a-uas para curar y  ̂ !s . y euraa las O o n a e s ilo n e s
EpoaquJossü’ y PMSmám, evit’á la B íé s iq u iís s  y ... " í f  ® ^
d eU S í^ a d o , Ey3aíii*>s:'y ü iñ o n e s .
Nuevas e iraportaniGs reformas en el Balneario y Hotel,
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
Gí-aw H ote l d e i B a ln e a r io , en comunicación con éste por̂  medio de hermosa y 
alegre galería. 8Sí*an © oafoP't. Espacioso comedor con mesas individualae, capilla, salón 
de, fiestas y hermoso parque.'Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTELj don Fermín Garda, BALNEARIO DE 
LIÉRGANES.—(Santander),
£a l& g u a  v e g e t a l  si®
Premiada'en varias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata, la mejfir de toda 
las conocidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo eólor; no man 
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo gi-ado, lo qué hace que pueda usarse con 
la mano como si fuese la más raoomandable briüántma. De venta en perfumerías y peluquerías. 
Depósito Central, Preciados G; principal.—MADRID.






r U E ü O A U A  £!C ! S 7 { I
Freiaiada en valias expesíaioaes. üitimámente eoa el GEÁN PBBMIO ea ia de París ets 
900 y Zaragoza de 1908.
De venta en los principales Últpamrsrinos', Hoteles, Fondas, Eestauraáits y "pastelerías, 
■, IHjeuBe bien en eai& MARCA REGISTRADA para no 'ser confundidos con pícr̂ s ni gtb 
prendidos por las imitooiones.
.7.»a»«rsortsr«M;«-*̂
ESTABLECIMIENTO DE MATEÍRIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos ios artículos concernientes a la electricidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aoudid a etta 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de inslalaciones. ■■■j
a v B so si Afi Vléeii(i»| 'L orió , L—üllAi>AC9A - - ’-L
